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1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN 
1.1.1 KONSEP PEMBANGUNAN LESTARI 
Pembangunan lestari bermaksud pembangunan yang dapat memenuhi keperluan generasi 
masa sekarang tanpa menjejaskan keupayaan generasi pada masa akan datang (Brundtland, 
1987). Menurut Puguh (2010), pengurusan pertanian lestari adalah salah satu cabang di 
bawah konsep pembangunan lestari. Pengertian bagi pengurusan pertanian lestari boleh 
ditafsirkan sebagai kebolehan mengekalkan aktiviti pertanian dan pengeluarannya secara 
kukuh tanpa menjejaskan alam semulajadi supaya dapat dinikmati oleh generasi pada masa 
sekarang dan generasi pada masa akan datang (Brundtland, 1987). 
 
Selain itu, pengurusan pertanian lestari adalah satu sistem yang tidak hanya memberi 
penekanan dari sudut ekonomi pengeluaran yang bermatlamat memaksimumkan keuntungan 
sahaja. Sebaliknya, pengurusan pertanian lestari juga merangkumi aspek pengurusan alam 
sekitar dan keperluan sosial (Azima et al., 2013; Othman, Othman & Ab Hamid, 2013). 
Kenyataan ini selari dengan Ghazali dan Othman (2011) dan Buttimer (2001), yang 
menyatakan objektif utama pengurusan pertanian lestari adalah untuk mencapai daya maju 
ekonomi ladang, pengekalan sistem sosio-budaya masyarakat tani di sesebuah desa di 
samping memulihara stok sumber asli dan kualiti alam sekitar. Oleh itu, boleh disimpulkan 
bahawa pengurusan pertanian lestari merangkumi tiga aspek utama iaitu ekonomi, alam 
sekitar, dan sosial. 
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Di Malaysia, sektor penanaman padi juga telah mula melangkah ke arah aktiviti pertanian 
lestari dengan perkembangan aktiviti penanaman padi secara Sistem Intensifikasi Padi (SRI). 
Kaedah SRI dikatakan sebagai satu kaedah penanaman padi yang menepati ciri-ciri 
pengurusan pertanian lestari kerana ia merupakan kaedah yang menggunakan baja organik, 
tidak menggunakan racun perosak dan kurang menggunakan sumber air (Othman et al., 2013; 
Styger, Aboubacrine, Attaher & Uphoff, 2011). Kaedah SRI di persetujui oleh ramai 
penyelidik sebagai kaedah yang mesra alam dan positif kepada penjagaan kualiti alam sekitar 
(Othman et al., 2013; Glover, 2011; Barah, 2009; McDonald, Hobbs & Riha, 2006). Kajian 
lepas menunjukkan kaedah SRI berpotensi menjadi satu inovasi metodologi pertanian ke arah 
pembangunan pertanian lestari (Othman et al., 2013). 
 
1.1.2 KONSEP KESELAMATAN MAKANAN 
 
Seterusnya, konsep keselamatan makanan juga merupakan satu perkara penting kepada 
pembangunan lestari. Berdasarkan Rajah 1.1, walaupun Malaysia telah berjaya meningkatkan 
pengeluaran padi dari 2.1 juta tan metrik pada tahun 2001 kepada 2.5 juta tan metrik pada 
tahun 2010, pengeluaran padi di Malaysia hanya dapat menampung 70 – 80 peratus dari 
keperluan domestik (Jadual 1.1). Oleh yang demikian, Kementerian Pertanian, Industri dan 
Asas Tani telah menyusun beberapa strategi untuk meningkatkan pengeluaran padi melalui 
projek peningkatan hasil padi. Projek peningkatan hasil padi tersebut lebih tertumpu kepada 
kawasan jelapang padi seperti di kawasan Muda iaitu di bawah penyeliaan Lembaga 
Kemajuan Pertanian Muda (MADA) kerana kawasan Muda penyumbang terbesar kepada 
pengeluaran padi negara berbanding kawasan jelapang padi yang lain. Misalnya, 
perlaksanaan projek peningkatan hasil padi ke arah 10 tan atau lebih dikenali sebagai Projek 
10 Tan yang dilaksanakan dikalangan petani dibawah Estet Padi kawasan Muda pada tahun 
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2001 melalui amalan pertanian baik. Projek 10 tan tersebut telah menampakkan hasil apabila 
terdapat peningkatan hasil padi jika perbandingan hasil padi dibuat di antara selepas projek 
dan sebelum projek (Jamal, Eam & Hussin, 2011). 
 
Selain itu, bagi menampung ketidakcukupan bekalan beras bagi penggunaan domestik, 
Malaysia telah mengimport bekalan beras di negara luar seperti di Thailand dan China. 
Misalnya pada tahun 2010, Malaysia telah mengimport 930,440 tan metrik beras (Jadual 1.1). 
Kebergantungan Malaysia mengimport beras bagi keperluan domestik akan mengundang 
pelbagai risiko. Sebagai contoh, kegawatan ekonomi yang berlaku pada tahun 1997 telah 
menyebabkan kejatuhan harga matawang ringgit. Kejatuhan harga matawang ringgit ini 
memberi kesan kepada kenaikan harga barang import. Begitu juga seperti yang berlaku pada 
tahun 2007, dimana bencana banjir telah menyebabkan berlaku penurunan yang signifikan 
dalam pengeluaran beras di Thailand. Thailand adalah di antara negara pengeluar beras yang 
terbesar di dunia. Bencana tersebut telah memberi impak kepada kenaikan harga beras di 
Thailand iaitu kenaikan harga beras sebanyak 30 peratus. Kesan daripada insiden itu, harga 
beras di Malaysia meningkat dengan begitu ketara sekali (Zaim, Bahaman, & Haslinda, 
2013). Insiden ini menunjukkan betapa pentingnya bagi Malaysia menangani isu keselamatan 





Sumber: FAOSTAT, 2014 
Rajah 1.1:   




Jadual 1.1: Maklumat Penggunaan Beras Rakyat Malaysia  
 










































Sumber : Statistik Tanaman (Sub-sektor Tanaman Makanan), Jabatan Pertanian, 2013 
 
 
1.1.3 TANAH SAWAH TERBIAR 
Kewujudan tanah sawah terbiar yang meningkat saban tahun begitu membimbangkan. 
Berdasarkan kepada Jadual 1.2, peningkatan yang begitu ketara telah dicatatkan bagi tanah 
sawah terbiar dalam tempoh setahun iaitu meningkat sebanyak 44.2 peratus dari tahun 2011 
sehingga tahun 2012. Jika keadaan ini tidak diambil tindakan yang serius oleh pihak kerajaan, 
apa yang dibimbangkan adalah peningkatan jumlah kawasan tanah sawah terbiar akan 






jaminan sekuriti makanan. Oleh itu, tanah sawah terbiar perlu di baik pulih dan 
penggunaannya perlu dioptimumkan bagi mengatasi masalah pengeluaran padi yang rendah 
lebih-lebih lagi tanah sawah yang semakin tahun keluasannya menjadi semakin berkurangan 
disebabkan oleh kepesatan pembangunan dan perkembangan kawasan industri yang baru.  
 
Sementara itu, aktiviti penanaman padi dengan menggunakan kaedah SRI aktif dijalankan di 
kawasan tanah sawah terbiar. Misalnya, pada tahun 2009, pembangunan semula tanah sawah 
terbiar telah di lakukan di Kampung Lintang, Sik, Kedah di bawah pengurusan Koperasi 
Agro Belantik Sik. Tanah sawah terbiar seluas 32 ekar tersebut telah terbiar selama 30 tahun. 
Punca utama kepada permasalahan ini adalah ketiadaan infrastruktur yang baik terutama 
sistem pengairan di kawasan berkenaan telah menyebabkan aktiviti penanaman padi oleh 
penduduk setempat telah terjejas. Turut menjadi punca kepada permasalahan ini adalah 
kawasan tersebut terletak di kawasan pedalaman menyebabkan petani sukar untuk 
mendapatkan input-input pertanian.  
 
Sehubungan dengan itu, kaedah SRI dilihat berpotensi dalam mengatasi masalah ini kerana 
kaedah penanaman padi secara SRI tidak memerlukan penggunaan air yang banyak maka 
ketiadaan kemudahan sistem pengairan di sesebuah kawasan bukan menjadi masalah. Hal ini 
kerana, penggunaan air bagi kaedah SRI hanya cukup sekadar tanah sawah dalam keadaan 
tepu (saturated) iaitu tanah sawah tidak perlu dibanjiri dengan air sepanjang aktiviti 
penanaman padi dijalankan.  
Di samping itu, selain daripada aktiviti penanaman padi, terdapat aktiviti pertanian lain 
dilakukan di Koperasi Agro Belantik Sik iaitu penternakan ikan air tawar dan itik. Ini 
menunjukkan kaedah SRI yang tidak menggunakan racun kimia adalah mesra kepada alam 
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dengan memelihara ekosistem di kawasan pertanian dan menjadikan kawasan tersebut 
harmoni dengan kepelbagaian flora dan fauna.  
  
Jadual 1.2: Maklumat Tanah Terbiar Mengikut Negeri, 2011-2012 
 
Sumber : Statistik Tanaman (Sub-sektor Tanaman Makanan), Jabatan Pertanian, 2013 
 
 
1.1.4 SISTEM INTENSIFIKASI PADI (SRI)  
Kaedah SRI adalah satu sistem yang dibentuk oleh beberapa gabungan set kaedah penanaman 
padi hasil dari inovasi petani padi sendiri (Mati & Nyamai, 2009). Uphoff (2005), juga 
sependapat bahawa kaedah SRI adalah inovasi yang di luar kebiasaan iaitu metodologi ini 
boleh meningkatkan produktiviti tanah, buruh, air, dan modal secara serentak. Kebanyakan 
pengkaji bersetuju kaedah SRI adalah sebagai metodologi dan bukan teknologi (Budi, 
Satyanto, Hanhan & Gardjito, 2011). 
 
Menurut Uphoff (2005), amalan kaedah SRI melibatkan perubahan dalam pengurusan sawah 
iaitu pengurusan tanah, air, dan nutrien telah jelas terbukti dapat meningkatkan 50 peratus ke 
100 peratus hasil padi. Walaupun terdapat piawaian enam prinsip kaedah SRI yang perlu 














Johor 9 8 114 145 5,561 5,955 323 75 5,884 6,029 
Kedah 11 11 235 235 931 931 1,324 1,324 2,256 2,256 
Kelantan 10 10 143 143 210 210 5,284 5,284 5,494 5,494 
Melaka 3 3 47 43 71 258 957 561 1,028 819 
N. Sembilan 7 7 264 264 2,146 2,146 2,537 2,537 4,684 4,684 
Pahang 8 8 200 200 2,579 2,579 3,944 3,944 6,523 6,523 
Perak 6 3 69 22 446 103 665 25 1,112 127 
Perlis 2 6 23 36 54 431 9 948 63 1,379 
P. Pinang 3 2 8 22 16 43 4 9 20 52 
Selangor 2 2 3 3 247 247 n.a n.a 247 27 
Terengganu 6 6 55 55 1,020 1,020 874 874 1,894 1,894 
Sabah 24 24 545 545 5,240 5,239 2,872 2,872 8,111 8,111 
Sarawak 18 18 401 160 51,058 427,638 8,902 837 59,960 428,475 
W. P.  
Labuan 
n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
Malaysia 109 108 2,107 1,873 69,579 446,800 27,695 19,290 97,276 466,089 
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dipatuhi, Henri de Laulanie iaitu orang pertama yang menggunakan kaedah ini menyatakan 
idea berkenaan kaedah SRI ini bukan idea yang muktamad. Hal ini kerana kaedah penanaman 
secara SRI perlu dikembangkan bagi tujuan penambahbaikan bersesuaian dengan kawasan 
dimana ia dipraktikkan. 
 
Oleh itu, kini kaedah SRI telah dipraktikkan di kawasan tanaman padi yang bergantung 
sepenuhnya kepada sumber air hujan termasuk di Malaysia, Kemboja (Anthofer, 2004), 
Indonesia (Luh & Bambang, 2013), dan Timor Leste (Noltze, Schwarze & Qaim, 2011). 
Contoh-contoh kawasan tanaman padi dengan menggunakan kaedah SRI tersebut adalah 
adaptasi daripada idea asal Henri de Laulanie walaupun pada mulanya idea amalan kaedah 
SRI ini terhasil di kawasan sawah padi yang mempunyai sistem pengairan yang dapat 
mengawal air keluar dan masuk ke dalam sawah secara teratur. 
 
Menurut Stoop, Uphoff, dan Kassam (2002) perlaksanaan penanaman padi dengan 
menggunakan kaedah SRI adalah berdasarkan kepada enam prinsip utama penanaman iaitu: 
a) tanam satu anak padi pada satu titik yang telah di tandakan supaya terdapat jarak 
di antara satu anak padi dan satu anak padi yang lain; 
b) anak padi ditanam pada usia muda; 
c) jarak tanaman adalah 25 x 25 cm atau keatas; 
d) paras air sawah dalam keadaan tepu (saturated); 
e) menggembur tanah sekurang-kurangnya dua kali semusim; dan 





Kaedah SRI mula digunakan di kawasan penanaman padi di Madagascar pada tahun 1980 
oleh Henri de Laulanie yang berbangsa Perancis (Laulanie, 1993). Seterusnya teknik ini telah 
dikembangkan dan disesuaikan mengikut piawaian (enam prinsip) oleh Norman Uphoff dari 
Universiti Cornell, Amerika Syarikat (SRI-RICE, 2013). Sehingga tahun 2012, kaedah SRI 
telah di sebarkan di 51 buah negara di seluruh dunia termasuk di Malaysia pada tahun 2009. 
Kaedah SRI boleh dikatakan sebagai satu kaedah baru dalam penanaman padi kerana ia lebih 
mesra alam dan kurang menggunakan air (Glover, 2011). Pengamal kaedah SRI 
mempraktikkan satu set peraturan yang meliputi pengurusan tanah, pengurusan air, dan 
pengurusan nutrien (Surajit, Honnaiah & Govindaraj, 2012). Segala perubahan teknik yang 
dinyatakan bertujuan untuk menyediakan satu keadaan yang lebih baik kepada pertumbuhan 
padi dan seterusnya peningkatan kepada hasil padi. Oleh itu, potensi genotype yang terdapat 
pada tumbuhan padi dapat ditonjolkan melalui phenotype dengan optimum untuk 
dimanfaatkan oleh petani (Satyanarayana, Thiyagarajan & Uphoff, 2007). 
 
Untuk kajian ini, pengaruh kaedah SRI kepada ketiga-tiga kompenan kelestarian pertanian 
iaitu ekonomi, sosial, dan persekitaran akan dilakukan. Selain itu, perbandingan di antara 
tahap optimum pematuhan prinsip kaedah SRI yang berbeza akan dijalankan. Sejak kaedah 
SRI diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2009, terdapat petani yang mengikuti sepenuhnya 
keenam-enam prinsip kaedah SRI tersebut. Selain itu, ada juga petani yang hanya 
menggunakan separuh atau satu daripada prinsip tersebut. Oleh itu, perbezaan tahap 





1.1.5 KAEDAH SRI DI MALAYSIA 
Selain daripada peningkatan hasil padi di kawasan sedia ada seperti di kawasan jelapang padi 
negara, kerajaan juga melalui agensi seperti Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) 
dan Perbadanan Menteri Besar (MBI) Selangor mula memperkenalkan kaedah baru untuk 
meningkatkan pengeluaran padi iaitu dengan menggunakan kaedah SRI. Berdasarkan kepada 
Rajah 1.4, sehingga kini terdapat enam kawasan yang aktif menjalankan aktiviti penanaman 
padi dengan menggunakan kaedah SRI iaitu di Daerah Sik dan Baling, Kedah, Daedah 
Tanjong Karang, Selangor, Daerah Ledang, Johor, serta Bandar Baru Tunjong, Daerah 
Pendek dan Daerah Kadok, Kelantan. Pesawah padi yang menjalankan penanaman padi di 
kawasan tersebut terdiri daripada petani individu, koperasi, dan syarikat.  
 
Sejarah pengenalan kaedah SRI di Malaysia bermula pada tahun 2009 apabila Prof. Norman 
Uphoff telah di jemput oleh sekumpulan pengkaji SRI di Malaysia bagi memperkenalkan 
kaedah SRI seterusnya memberi momentum kepada industri padi di Malaysia. Turut serta 
dalam perbincangan itu Menteri Pertanian serta pihak berkepentingan seperti Institut 
Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), wakil-wakil masyarakat sivil, dan 
wakil penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).  
 
Pelbagai kajian telah dijalankan bagi melihat potensi kaedah SRI di Malaysia. Percubaan 
pertama kaedah SRI di Malaysia telah dijalankan di Beranang di mana hasil diperolehi sangat 
memberansangkan iaitu sekitar  lima ke tujuh tan/ha bagi varieti MR219 dan UKMR2, 
manakala percubaan menaman padi dengan kaedah SRI di Tanjong Karang pula dengan 




Berdasarkan percubaan-percubaan awal yang dijalankan, hasil yang memberangsangkan telah 
dicatatkan, ini telah menjadi motivasi kepada para penyelidik untuk menjalankan kajian-




Rajah 1.2 : 
Kawasan Penanaman Padi dengan Menggunakan Kaedah SRI 
 
 
1.2 PERNYATAAN MASALAH 
Pengeluaran padi di Malaysia perlu di pertingkatkan bagi mencapai sepenuhnya tahap sara 
diri seluruh penduduk di Malaysia dan seterusnya menjamin keselamatan makanan. 
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Berdasarkan laporan Statistik Tanaman (Sub-sektor Tanaman Makanan), Jabatan Pertanian 
(2013), tahap sara diri beras bagi tahun 2010 adalah 71.4 peratus, ini bermakna Malaysia 
perlu mengimport beras bagi memenuhi keperluan beras penduduk Malaysia. Justeru itu, 
penyelidikan tentang kaedah bagi meningkatkan pengeluaran makanan ruji, terutamanya 
tanaman padi adalah satu cara yang paling efektif bagi mengurangkan masalah sekuriti 
makanan bagi sesebuah negara (FAO, 2012). 
 
Sehubungan dengan itu, para penyelidik di seluruh dunia menekankan inovasi metodologi 
pertanian yang kondusif yang menepati pertanian lestari yang mensasarkan penambahbaikan 
kepada pengeluaran padi, pengurangan kos pengeluaran dan seterusnya meningkatkan 
keuntungan petani. Sebagai contoh pengenalan benih hibrid seperti high-yielding varieties 
(HYV) telah berjaya meningkatkan pengeluaran padi. Walaubagaimanapun, benih hibrid ini 
memerlukan penggunaan baja dan racun sintetik secara intensif yang mengancam alam dan 
kesihatan petani (Sinha & Talati, 2007). Di samping itu, petani terpaksa menanggung kos 
yang tinggi bagi membeli bekalan racun dan baja sintetik. Bukan itu sahaja, petani juga 
terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi kesan daripada penggunaan racun sintetik seperti 
kos untuk membeli ubat-ubatan serta perkhidmatan hospital disebabkan kesihatan petani yang 
terjejas, kos untuk membaik pulih tanah, dan kos untuk membeli racun sintetik tambahan 
disebabkan oleh serangga yang bertindak sebagai pemangsa kepada perosak turut mati 
disebabkan racun sintetik. Malahan, petani juga terpaksa menanggung kos tambahan untuk 
mengupah pekerja disebabkan petani tidak berupaya untuk mengusahakan sendiri sawah atas 
sebab masalah kesihatan. Maka, ini memperlihatkan bahawa pengenalan benih hibrid tidak 




Selain itu, pihak kerajaan telah memperuntukkan sumber yang banyak bagi tujuan 
pembangunan pertanian padi. Justeru, pelbagai input pertanian moden telah di perkenalkan 
seperti mesin membajak, mesin menuai, racun perosak, baja kimia dan kapur. Input-input 
pertanian moden yang diperkenalkan ini bertindak sebagai pemangkin kepada peningkatan 
pengeluaran padi. Disamping itu, pelbagai subsidi telah diperuntukkan untuk petani padi 
seperti subsidi racun, subsidi baja dan sebagainya. Semenjak projek skim subsidi 
diperkenalkan pada tahun 1979, pihak kerajaan telah memperuntukkan sejumlah wang yang 
banyak bagi tujuan tersebut.  
 
Walaubagaimanapun, dalam keghairahan pelbagai pihak untuk meningkatkan pengeluaran 
padi dengan menggunakan input pertanian sintetik, seringkali isu berkaitan alam sekitar di 
pinggirkan dan telah mengancam alam semulajadi. Tidak kurang juga, input pertanian 
terutama baja kimia dan penghindar serangga sintetik juga telah mengancam kesihatan petani 
padi dan masyarakat sekitar kawasan penanaman padi. Oleh itu, isu berkaitan penggunaan 
racun kimia perlu di pandang serius oleh pihak kerajaan dan penyelesaian terbaik kepada 
masalah ini adalah menggantikan kaedah pertanian menggunakan racun kimia kepada kaedah 
pertanian yang lebih lestari iaitu kaedah yang tidak mengancam alam sekitar.  
 
Dalam usaha pihak kerajaan mengoptimumkan pengeluaran padi, kewujudan tanah sawah 
terbiar telah membimbangkan semua pihak. Masalah tanah terbiar telah menjadi fenomena di 
Malaysia sejak tahun 1980an lagi (Amriah, 2001). Jumlah keluasan tanah sawah terbiar juga 
dikatakan sebagai kritikal (Azima, 2007). Berdasarkan laporan di dalam Statistik Tanaman 
(Sub-sektor Tanaman Makanan) yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian (2013), pada tahun 
2011 jumlah keluasan tanah pertanian terbiar di Malaysia adalah 466,089 ha dan daripada 
jumlah tersebut luas tanah sawah terbiar adalah 19,290 ha. Manakala, pada tahun 2012 
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jumlah keluasan tanah pertanian terbiar di Malaysia adalah 97,275 ha, iaitu menunjukkan 
penurunan berbanding jumlah keluasan tanah pertanian terbiar pada tahun 2011. 
Walaubagaimanapun, dari jumlah keseluruhan tanah pertanian terbiar tersebut, seluas 27,695 
ha tanah sawah terbiar di catatkan. Ini menunjukkan luas tanah sawah terbiar meningkat 
sebanyak 8,405 ha dalam tempoh setahun iaitu dari tahun 2011 sehingga tahun 2012.  
 
Masalah tanah sawah yang terbiar ini jika tiada sebarang langkah di ambil oleh pihak 
kerajaan akan menyebabkan jumlahnya semakin bertambah saban tahun. Lebih-lebih lagi 
tanah pertanian adalah sumber yang terhad. Dimana, perkembangan pesat pembangunan 
industri telah menyebabkan tanah pertanian di tukar status bagi tujuan pembangunan 
perumahan, premis perniagaan dan bagi tujuan industri. Oleh itu, tanah sawah terbiar perlu di 
baikpulih dan penggunaannya perlu dioptimumkan bagi mengatasi masalah pengeluaran padi 
yang rendah di sebabkan oleh tanah sawah yang terhad. 
 
Oleh itu, bagi menepati sasaran pertanian lestari ini, satu sistem penanaman padi iaitu kaedah 
SRI telah diperkenalkan. Berdasarkan kajian-kajian lepas yang dilakukan di kebanyakan 
kawasan penanaman padi di India, Indonesia dan Timor Leste kaedah SRI telah menunjukkan 
kejayaan dalam meningkatkan pengeluaran padi disamping pengurangan penggunaan input 
seterusnya mengurangkan kos pengeluaran. 
 
Kaedah SRI dikatakan dapat meningkatkan pengeluaran padi walaupun dengan menggunakan 
sumber air yang terhad. Malah, penggunaan input pertanian juga dapat dikurangkan seperti 
kuantiti penggunaan benih padi dan kadar air, seterusnya pengurangan kos pengeluaran padi 
boleh tercapai. Kebolehan petani menggunakan baja dan penghindar perosak organik yang 
boleh diadun sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapati dan berada di 
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persekitaran kawasan pertanian seperti kangkung, sisa ikan, buah jering, dan sebagainya 
menunjukkan kaedah SRI merupakan satu kaedah yang berpotensi untuk diperkembangkan. 
Penggunaan bahan organik ini bukan sahaja selamat kepada alam sekitar malah kesihatan 
petani dan masyarakat sekitar kawasan penanaman padi terjamin. 
 
Di Malaysia, tidak dapat dinafikan kesedaran terhadap aktiviti pertanian lestari semakin 
berkembang di kalangan petani. Oleh itu, perubahan aktiviti penanaman padi kepada kaedah 
SRI yang telah diperkenalkan pada tahun 2009 semakin mendapat perhatian di kalangan 
petani, agensi pengembangan, dan penyelidik. Sejak mula berkembangnya kaedah ini di 
Malaysia, sebilangan kecil petani dan beberapa institusi telah mengamalkan kaedah ini. 
Antaranya adalah Koperasi Agro Belantik, Sik, Koperasi Wawasan, Baling, Kedah, Syarikat 
Sunnah Tani Sdn. Bhd, Tunjong, Kelantan dan NS Nature Rice, Selangor. 
 
Namun begitu, sehingga kini tiada kajian yang dijalankan bagi mengkaji keberkesanan 
kaedah ini dalam meningkatkan keuntungan dan pengeluaran padi serta pengurangan kos 
bagi syarikat, institusi dan juga petani individu yang menggunakan kaedah SRI ini. 
Tambahan lagi, kajian analisis keuntungan dan pulangan  serta kos bagi tahap kepatuhan 
prinsip kaedah SRI yang berbeza juga masih belum dilakukan. Dokumentasi kajian analisis 
keuntungan dan kos petani dan institusi yang menggunakan kaedah SRI ini penting untuk 
menjadi rujukan pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam 
pembangunan sektor penanaman padi negara. 
 




i. Adakah amalan kaedah penanaman padi secara SRI berpengaruh kepada peningkatan 
pendapatan dan kelestarian pertanian di empat buah kawasan kajian? 
ii. Adakah kaedah SRI berkesan dalam pengurusan sawah, mekanisasi, teknologi, hasil 
dan kos? 
iii. Apakah kesan sosial petani yang mengamalkan kaedah penamanan padi secara SRI 
dari segi semangat kerja berpasukan, motivasi dalam pertanian dan sikap kepada 
pembangunan pertanian? 
 
1.3 OBJEKTIF KAJIAN 
Objektif umum kajian adalah untuk menerokai potensi penggunaan kaedah SRI ke arah 
kelestarian pertanian di Semenanjung Malaysia. Objektif khusus kajian adalah seperti 
berikut: 
i. Untuk mengenalpasti pengaruh amalan kaedah penanaman padi secara SRI kepada 
pendapatan petani yang mengamalkan kaedah SRI. 
ii. Untuk mengukur keberkesanan pengurusan sawah oleh petani yang mengamalkan 
kaedah SRI. 
iii. Untuk mengenalpasti kesan sosial kepada petani yang mengamalkan kaedah 
penamanan padi secara SRI dari segi semangat kerja berpasukan, motivasi dalam 
pertanian dan sikap kepada pembangunan pertanian. 
 
1.4 SKOP KAJIAN 
Kajian ini akan dijalankan terhadap petani-petani padi yang mengaplikasikan kaedah SRI di 
Semenanjung Malaysia iaitu meliputi negeri Kedah, Selangor, Johor, dan Kelantan. Kawasan 
kajian ini dipilih kerana hanya negeri-negeri yang dinyatakan tersebut sahaja mempunyai 
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petani dan institusi yang aktif menjalankan penanaman padi menggunakan kaedah SRI. 
Selain itu, kajian ini juga akan melibatkan petani-petani di kawasan Projek Estet Padi, 
MADA iaitu mewakili petani padi yang tidak menggunakan kaedah SRI. Ini adalah 
disebabkan kebanyakkan program peningkatan hasil padi dilaksanakan di kawasan Projek 
Estet Padi, MADA. Pengenalan Projek Estet Padi, MADA ini antara lain bermatlamat untuk 
meningkatkan hasil padi lapan tan sehektar menjelang tahun 2020. Selain itu, kawasan Projek 
Estet Padi, MADA dipilih kerana projek ini dirangka bertujuan untuk mengurangkan kos 
pengeluaran padi dan pengurusannya diselia penuh oleh pihak MADA. Oleh itu, 
perbandingan keuntungan, kos pengeluaran dan hasil padi akan dilakukan diantara Projek 
Estet Padi dan institusi yang menjalankan penanaman padi dengan menggunakan kaedah SRI. 
Bagi tujuan perbandingan hanya data pengeluaran padi, kos pengeluaran dan keuntungan 
petani bagi tuaian padi pada musim utama penanaman padi pada tahun 2013 sahaja akan 
diambil. Definisi bagi musim utama menurut Jabatan Pertanian adalah tempoh bila padi 
ditanam yang mana tarikh mula ditanam jatuh antara 1 haribulan Ogos hingga 28 haribulan 
atau 29
 





Rajah 1.3 : Kawasan Kajian 
 
1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
Industri padi merupakan salah satu sektor yang memainkan peranan penting dalam 
pembangunan ekonomi negara. Ini adalah kerana kepentingan sektor industri padi boleh 
dibincangkan melalui tiga perkara iaitu sektor industri padi menjamin keselamatan makanan 
negara, aktiviti penanaman padi adalah sumber pekerjaan utama bagi golongan 
berpendapatan rendah dan bagi pihak pengguna pula, ia menjamin pengguna mendapatkan 
sumber beras bermutu yang bebas dari bahan kimia berbahaya serta dalam masa yang sama 
mendapat harga beras yang berpatutan dari pihak kerajaan (Ghazali & Othman, 2011). 
Walaupun sektor industri padi merupakan sektor yang penting, ia mengalami perkembangan 
yang perlahan berbanding sektor komoditi industri. Maka, segala usaha harus dilakukan bagi 
membangunkan industri padi ini. Dalam kajian ini mengenengahkan tentang potensi kaedah 
SRI dalam membangunkan industri padi di Malaysia.  
 
Berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dijalankan di negara seperti di Indonesia, India 
dan Timor Leste, kaedah SRI adalah satu kaedah yang tidak hanya berpotensi dapat 
meningkatkan keuntungan petani dan dalam pada masa yang sama dapat mengurangkan kos. 
Oleh itu, kajian ini penting untuk dijalankan bagi membuktikan kelebihan-kelebihan yang 
terdapat pada kaedah SRI bagi situasi di Malaysia.  
 
Hasil daripada penyelidikan ini diharapkan dapat menunjukkan kepada semua pihak terutama 
pihak pengembangan dan pihak petani tentang potensi besar yang kaedah SRI miliki dalam 
membantu membangunkan industri padi tanah air. Seterusnya, dapat menyedarkan para 
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petani tentang kelebihan kaedah SRI dari sudut peningkatan produktiviti hasil padi, 
pengurangan kos pengeluaran dan peningkatan keuntungan.  
 
1.6 KESIMPULAN 
Secara kesimpulannya, Bab Satu ini menerangkan berkenaan kaedah SRI yang masih baru di 
perkenalkan di Malaysia dan kaedah ini berpotensi diaplikasikan secara meluas dalam usaha 
meningkatkan produktiviti hasil padi. Bab ini juga menghuraikan prinsip-prinsip yang 
terdapat di dalam kaedah SRI. Selain itu, persoalan kajian dan objektif kajian juga dinyatakan 












Padi telah ditanam di banyak kawasan di Malaysia iaitu pada tahun 2011 dicatatkan kawasan 
bertanam padi merangkumi kawasan seluas 687, 940 ha (Jabatan Pertanian, 2012). Malaysia 
merupakan salah sebuah negara pengeluar beras. Namun begitu, pengeluaran beras di 
Malaysia masih ditahap yang jauh lebih rendah dan tidak termasuk di dalam senarai 10 
negara-negara pengeluar beras tertinggi di dunia (Rajah 2.1). Berdasarkan Rajah 1.1, pola 
pengeluaran beras adalah meningkat dari semasa ke semasa iaitu pada tahun 2001 
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pengeluaran beras adalah sebanyak 2.1 juta tan metrik manakala pengeluaran pada tahun 
2011 adalah sebanyak 2.7 juta tan metrik. Walaubagaimanapun, terdapat juga tahun-tahun 
tertentu berlaku penurunan pengeluaran beras. Sebagai contoh, pada tahun 2006 pengeluaran 
beras menurun sebanyak 5.5 peratus. Pada tahun 2007, pengeluaran beras meningkat semula 
sehingga tahun 2011. 
 
Sumber: FAOSTAT, 2014 
Rajah 2.1:  
Negara Pengeluar Beras Dunia (tan metrik), 2011 
 
 
Industri padi di Malaysia sentiasa mendapat perhatian dan sokongan dari pihak kerajaan 
dalam usaha memastikan sekuriti makanan tercapai. Sejak lima tahun kebelakangan ini, 
kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sumber yang banyak ke arah pembangunan dan 
penyelidikan industri padi, kemudahan kredit, subsidi input pertanian, pemantauan berterusan 
oleh agensi pengembangan, pelaburan kemudahan pengairan dan sebagainya bagi 
meningkatkan pengeluaran beras negara. Dalam Laporan Bajet 2014 yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Kewangan Malaysia, kerajaan akan memperuntukkan 2.4 billion ringgit bagi 





merangkumi bantuan subsidi dan insentif iaitu subsidi baja, benih dan harga padi, insentif 
pengeluaran dan peningkatan hasil padi serta subsidi harga beras. 
 
 
2.2 KAWASAN JELAPANG PADI NEGARA 
 
Rajah 2.2 menunjukkan kawasan jelapang padi negara. Kawasan jelapang padi berada dalam 
lingkungan skim pengairan yang besar iaitu meliputi kawasan penanaman padi berkeluasan 
melebihi 4,000 hektar. Terdapat lapan kawasan jelapang padi iaitu yang dikendalikan oleh 
beberapa agensi iaitu MADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA), Kawasan 
Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA), Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu 
Kerian-Sungai Manik (KSM), Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Barat Laut 
Selangor (IADA BLS), IADA Pulau Pinang, IADA Seberang Perak, Kawasan Pembangunan 
Pertanian Bersepadu Terengganu Utara (IADA KETARA), dan IADA Kemasin-Semerak. 
Luas keseluruhan pasel kawasan jelapang padi negara adalah seluas 204,578 hektar. Kawasan 
MADA merupakan kawasan jelapang yang mempunyai kawasan pasel yang paling luas 
berbanding kawasan jelapang yang lain iaitu meliputi kawasan pasel seluas 96,558 hektar. 
Kawasan jelapang padi merupakan penyumbang terbesar bekalan beras kepada negara iaitu 
menyumbang sebanyak 66.76 peratus pada tahun 2006 dan menyumbang sebanyak 69.37 
peratus pada tahun 2008 (Jamal, Eam & Hussin, 2011). 
 
Pembangunan lapan kawasan jelapang padi negara juga merupakan salah satu usaha kerajaan 





Sumber: Jabatan Pertanian, 2013 
Rajah 2.2 :  
Kawasan Jelapang Padi Malaysia  
 
Jadual 2.1: Keluasan dan Sumbangan Kawasan Jelapang Padi Kepada Pengeluaran Padi 
Negara  
Sumber: Jamal Ali, Lim Hock Eam & Hussin Abdullah (2011) 
 
I) MADA 





Sumbangan Kepada Negara 
(Metrik Tan dan %) 
   2006 % 2008 % 
MADA 96,558 23.22 750,552 34.31 887,992 37.74 
KADA 32,167 7.74 180,976 8.27 179,048 7.61 
PKSM 27,829 6.69 160,432 7.33 169,753 7.21 
PBLS 18,814 4.52 173,376 7.93 174,247 7.41 
P PINANG 10,305 2.48 97,248 4.45 98,436 4.18 
SEBERANG PERAK 8,529 2.05 43,709 2.00 62,076 2.64 
KETARA 5,156 1.24 37,371 1.71 46,097 1.98 
KEMASIN SEMARAK 5,220 1.26 16,809 0.77 14,757 0.63 
JUMLAH JELAPANG 204,578 49.20 1,460,473 66.76 1,632,906 69.37 
JUMLAH BUKAN 
JELAPANG 
211,213 50.80 727,046 33.24 720,626 30.63 
MALAYSIA 415,791 100.00 2,187,519 100.00 2,353,032 100.00 
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Kawasan Muda di bawah penyeliaan MADA merupakan kawasan jelapang padi yang 
menjadi penyumbang utama kepada pengeluaran beras negara. Sebagai contoh, berdasarkan 
kepada Jadual 2.1, pada tahun 2008 sumbangan kawasan Muda kepada pengeluaran beras 
negara adalah sebanyak 37.74 peratus daripada keseluruhan kawasan padi di Malaysia.  
 
Umumnya, penubuhan MADA bermatlamat untuk memajukan kesejahteraan hidup 
sebilangan besar penduduk desa dan salah satu usaha kerajaan untuk memperbanyakkan hasil 
bagi keperluan negara. Kawasan Muda terletak di dua buah negeri iaitu Negeri Kedah dan 
Negeri Perlis. Jumlah luas keseluruhan bagi kawasan Muda adalah seluas 126,155 hektar 
iaitu merangkumi tanah seluas 105,851 hektar bagi negeri Kedah dan selebihnya 20,304 
hektar lagi berada di Negeri Perlis. Bagi melicinkan pengurusan pentadbiran MADA, 
kawasan dibahagikan kepada empat wilayah iaitu Wilayah I di Kangar, Wilayah II di Jitra, 
Wilayah III di Pendang dan Wilayah IV di Kota Sarang Semut. Terdapat pelbagai aktiviti 
pertanian dijalankan dikawasan MADA iaitu perkebunan campur meliputi kawasan seluas 
9,544 hektar, penanaman getah meliputi kawasan seluas 1,976 hektar, pelbagai tanaman 
kekal meliputi kawasan seluas 779 hektar, kolam-kolam ternakan meliputi kawasan seluas 
446 hektar, serta pelbagai tanaman jangka pendek dan kontan meliputi kawasan seluas 198 
hektar. Namun begitu, aktiviti penanaman padi menjadi keutamaan iaitu meliputi kawasan 





Jadual 2.2: Kategori Kegunaan Tanah di Kawasan MADA 
BIL KATEGORI KELUASAN 
(HEKTAR) 
% 
1 Padi 96,558 76.54 
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2 Perkebunan Campur 9,544 7.57 
3 Sungai,Parit,Taliair dan Jalan - Jalan 8,572 6.79 
4 Bandaran dan Pelbagai Pembangunan 3,953 3.13 
5 Kawasan Semak, Paya,Tanah yang tidak diusahakan 3,641 2.89 
6 Getah 1,976 1.57 
7 Pelbagai Tanaman Kekal 779 0.62 
8 Kolam-Kolam Ternakan 446 0.35 
9 Kawasan Lombong dan Galian 276 0.22 
10 Pelbagai Tanaman Jangka Pendek dan Kontan 198 0.16 
11 Lain – lain 212 0.17 
 
JUMLAH 126,155 100.00 
Sumber: Jamal Ali, Lim Hock Eam & Hussin Abdullah (2011) 
 
II) IADA 
Penubuhan IADA adalah berasaskan kepada pembangunan pertanian secara bersepadu yang 
mengintegrasikan segala usaha dan aktiviti di antara pelbagai jabatan dan agensi di bawah 
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. IADA telah ditubuhkan pada tahun 
1965 iaitu selepas penubuhan MADA. Sehingga kini terdapat enam IADA di seluruh 
Malaysia iaitu IADA Pulau Pinang, IADA KSM, IADA BLS, IADA Seberang Perak, IADA 
KETARA, dan IADA Kemasin-Semerak. Amalan Pengurusan telah diselaraskan bagi setiap 
IADA-IADA yang lain.  
 
a) IADA Pulau Pinang 
Jelapang padi di bawah pengurusan IADA Pulau Pinang telah ditubuhkan pada tahun 1984. 
Penubuhannya bertujuan untuk membangunkan kawasan pertanian secara “in-situ”. Matlamat 
penubuhan kawasan jelapang padi IADA Pulau Pinang antara lain bertujuan untuk 
meningkatkan produktiviti dan memaksimumkan pendapatan golongan sasar supaya 
perbezaan pendapatan dengan sektor-sektor lain dapat dikurangkan. Bagi melicinkan 
pentadbiran, kawasan IADA Pulau Pinang dibahagikan kepada empat daerah iaitu Seberang 
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Perai Utara, Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Selatan dan Barat Daya. Luas bagi setiap 
daerah ditunjukkan pada Jadual 2.3. 
 
Jadual 2.3: Keluasan Bagi Setiap Daerah IADA Pulau Pinang 





b) IADA Kemasin-Semerak 
IADA Kemasin-Semerak telah ditubuhkan pada tahun 1982. Pada awal penubuhannya, ia 
bertujuan untuk mempercepatkan pembangunan “in-situ” luar bandar secara bersepadu 
melalui penyediaan infrastrutur kawalan banjir, saliran, dan kemudahan pengairan bagi 
meningkatan pengeluaran hasil padi, menyelamatkan harta benda dan memelihara alam 
sekitar. IADA Kemasin-Semerak meliputi kawasan seluas 68,350 ha iaitu merangkumi 
kawasan Lembah Sungai Kemasin di Jajahan Kota Bharu dan Bachok serta Lembah Sungai 
Semerak di Jajahan Pasir Puteh. Objektif IADA Kemasin-Semerak antara lain bermatlamat 
untuk menjadi satu kawasan pertanian yang maju dengan pengeluaran yang tinggi, petani 
yang progresif dan persekitaran yang harmoni. 
 
 
c) IADA KSM 
Daerah Keluasan (ha) 
Seberang Perai Utara 6,104 
Seberang Perai Tengah 1,312 
Seberang Perai Selatan 1,365 




IADA KSM telah dilancarkan pada tahun 1979. Kawasan ini meliputi keluasan 66.28 ha 
dibahagikan kepada dua kawasan iaitu Daerah Kerian dan Mukim Sungai Manik-Labu 
Kubong yang terletak di Daerah Hilir Perak. Majoriti daripada luas kawasan tersebut 
merupakan kawasan yang terlibat dengan aktiviti pertanian iaitu melibat kawasan seluas 
30.56 ha. Keluasan sawah padi bagi jelapang padi ini adalah 28.49 ha. Pengairan bagi 
kawasan daerah Kerian adalah daripada tiga punca utama iaitu kolam air Bukit Merah, rumah 
pam Sungai Bogak. Manakala sumber air utama bagi kawasan Sungai Manik-Labu Kubong 
adalah Empangan Sungai Manik. IADA KSM bermatlamat untuk menjadi salah satu kawasan 
jelapang padi yang produktif di Malaysia yang menjadi penumbang utama kepada keperluan 
beras bagi seluruh penduduk Malaysia. 
d) IADA BLS 
Fokus utama IADA BLS adalah memberi tumpuan kepada projek yang memberikan impak 
kepada petani dan seterusnya kepada industri pengeluaran padi dan beras. Keluasan bertanam 
padi bagi kawasan IADA BLS adalah 18,743 ha.  
e) IADA Seberang Perak 
IADA Seberang Perak telah dibangunkan secara berperingkat-peringkat bermula pada tahun 
1981 dan siap sepenuhnya pada tahun 1990. Keseluruhan kawasan IADA Seberang Perak 
adalah seluas 17,307 ha. Daripada jumlah keluasan tersebut seluas 16,437 ha adalah kawasan 
pertanian dengan kawasan penanaman padi seluas 8,529 ha manakala luas kawasan bertanam 
kelapa sawit adalah 7,585 ha. IADA Seberang Perak bermatlamat meningkatkan pengeluaran 
padi melalui konsep perladangan komersial. 
 
f) IADA KETARA 
IADA KETARA telah ditubuhkan pada tahun 1991. Objektif penubuhannya antara lain 
bertujuan meningkatkan penghasilan padi dan seterusnya meningkatkan pendapatan keluarga 
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pesawah. IADA KETARA dibahagikan kepada dua daerah iaitu daerah Besut berkeluasan 
122,831 ha dan daerah Setiu 85,381 ha. Objektif utama penubuhan IADA KETARA adalah 
untuk mempertingkatkan hasil padi kaerah mencapai sepenuhnya keperluan beras penduduk 
Malaysia dan meningkatkan pendapatan keluarga pesawah.  
 
III) KADA 
Kawasan jelapang padi di bawah seliaan KADA telah ditubuhkan pada tahun 1972. Luas 
keseluruhan kawasan jelapang padi KADA adalah 82,900 ha. Selain daripada aktiviti 
penanaman padi, terdapat juga aktiviti pertanian lain iaitu penanaman getah, kelapa, dan 
perladangan campur. Namun begitu aktiviti penanaman padi menjadi keutamaan bagi 
kawasan KADA iaitu meliputi kawasan sawah seluas 29,450 ha. Manakala kawasan 
penanaman getah adalah seluas 12,185 ha, luas kawasan penanaman kelapa adalah 570 ha 
dan luas kawasan perladangan campur adalah 14,130 ha. Bagi melicinkan pengurusan, 
kawasan KADA dibahagikan kepada enam jajahan iaitu Kota Bharu (Utara), Kota Bharu 
(Selatan), Pasir Puteh, Bachok, Pasir Mas, dan Tumpat. 
 
2.3 KAEDAH PENANAMAN PADI DI MALAYSIA 
 
Terdapat beberapa kaedah aktiviti penanaman padi yang diaplikasikan di kalangan petani di 
Malaysia. Kaedah penanaman padi yang paling popular adalah secara tabur terus. Kaedah 
tabur terus ini terbahagi kepada dua iaitu tabur terus kering dan tabur terus basah.  
 
Teknik penanaman padi merangkumi aktiviti: (1) menyediakan tapak sawah; (2) membajak 
menggunakan mesin membajak bagi menghancurkan butiran tanah dan meratakan tanah; (3) 
menyemai benih padi : Anak benih padi yang berdaftar diperolehi daripada MARDI dan 
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Jabatan Pertanian. Tunas pokok padi tumbuh selepas 24 jam direndam di dalam air. Setelah 
itu, anak benih padi yang telah tumbuh tunas tersebut ditabur ke petak sawah dengan 
menggunakan jentera atau secara manual; (4) Anak benih ditabur ke dalam petak sawah : 
Tiga hari sebelum anak benih ditabur kedalam petak sawah, air akan disalirkan ke dalam 
petak sawah; (5) kawalan serangga dan perosak: kawalan serangga atau perosak adalah 
dilakukan secara dengan menggunakan input-input pertanian sintetik atau organik. 
 
2.4 KESIMPULAN 
Bab ini telah menerangkan berkaitan industri penanaman padi negara. Seterusnya, bab ini 
juga menerangkan berkenaan jelapang padi negara dimana jelapang padi di kawasan Muda di 
bawah penyeliaan MADA adalah kawasan padi yang menjadi penyumbang kepada bekalan 
beras di bagi keperluan domestik.  
 
Seterusnya, bab ini juga menghuraikan berkenaan kaedah penanaman padi yang diamalkan 
oleh petani-petani padi di Malaysia aitu kaedah penanaman padi secara mencedung (manual), 











Bab sorotan literatur ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu teoritikal dan empirikal. Di 
bawah bahagian teoritikal akan membincangkan subtopik pertanian lestari, Sistem 
Intensifikasi Padi (SRI), petani padi SRI, perbezaan kaedah SRI dan kaedah konvensional, 
dan kajian analisis keuntungan firma pertanian. Manakala di bawah bahagian empirikal akan 
membincangkan berkenaan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kajian ini. 
 
3.2 KAJIAN TEORITIKAL 
3.2.1 KONSEP PERTANIAN LESTARI 
Dari sudut bahasa, perkataan akar bagi kelestarian adalah lestari atau dalam Bahasa Inggeris 
sustainability mempunyai perkataan akar sustain. Perkataan sustain ini berasal dari perkataan 
Latin sustiner iaitu yang bermaksud sus – dari bawah dan tenere – untuk memegang. Oleh 
itu, definisi lestari boleh ditafsirkan sebagai “memegang sesuatu dengan memberi sokongan 
yang kukuh supaya ia wujud bagi jangka masa yang panjang dan tidak akan habis” (Gold, 
2007; Gold, 1999).  
 
Secara asasnya, pembangunan lestari bermaksud pembangunan yang dapat memenuhi 
keperluan generasi masa sekarang tanpa menjejaskan keupayaan generasi pada masa akan 
datang (Brundtland, 1987). Walaupun definisi oleh Brundtland (1987) mendapat pelbagai 
tentangan dan kritikan, ia tetap di terima dan digunapakai oleh ramai sarjana sebagai satu 
definisi asas bagi pembangunan kelestarian secara umum (McKenzie, 2004). Bahkan terdapat 
386 definisi asas kelestarian semenjak ia mendapat perhatian ramai (Rigby & Caceres, 2001). 
Ini adalah disebabkan oleh definisi asas kelestarian terhasil berdasarkan kepada perspektif 
pemikiran yang berbeza-beza. Walaubagaimanapun, perbincangan berkenaan idea 
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pembangunan kelestarian tidak boleh di asingkan dengan konsep asal kelestarian secara 
umum. Bahkan, pertanian lestari adalah salah satu cabang di bawah konsep pembangunan 
kelestarian (Puguh, 2010).  
 
Oleh itu, pengertian bagi pertanian lestari boleh ditafsirkan sebagai kebolehan mengekalkan 
aktiviti pertanian dan pengeluarannya secara kukuh tanpa menjejaskan alam semulajadi 
supaya dapat dinikmati oleh generasi pada masa sekarang dan generasi pada masa akan 
datang. 
  
Topik berkenaan kelestarian atau lebih spesifik lagi pertanian lestari tidak boleh dipinggirkan 
dan sentiasa menjadi teras utama di dalam idea-idea baru untuk penyelidikan dalam sektor 
pertanian. Penyelidikan pertanian lestari bermatlamat untuk menjamin kelangsungan bekalan 
makanan dan memastikan keselamatan makanan disamping tidak menjejaskan alam sekitar. 
Sebagaimana menurut Shariff, Hamidi dan Muhammad (2013), pertanian lestari ditakrifkan 
sebagai keseimbangan pengeluaran makanan bagi menjamin keselamatan makanan tanpa 
menjejaskan agro-ekosistem.  
 
Selain itu pertanian lestari berupaya meningkatkan keuntungan petani dengan pengurangan 
kos input. Bahkan, penerimaan petani untuk mengamalkan pertanian lestari adalah 
bermatlamatkan kepada keuntungan daripada amalan pertanian lestari (Shariff, Hamidi & 
Muhammad, 2013). 
 
Walau bagaimanapun, pertanian lestari adalah satu sistem yang tidak hanya memberi 
penekanan dari sudut ekonomi pengeluaran yang bermatlamat memaksimumkan keuntungan 
sahaja. Pengurusan pertanian lestari juga merangkumi aspek pengurusan alam sekitar dan 
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keperluan sosial (Azima et al., 2013; Othman et al., 2013). Kenyataan ini disokong oleh 
Ghazali dan Othman (2011) yang menyatakan objektif utama kelestarian sektor pertanian 
adalah untuk mencapai daya maju ekonomi ladang, pengekalan sistem sosio-budaya 
masyarakat tani di sesebuah desa, di samping memulihara stok sumber asli dan kualiti alam 
sekitar. Oleh itu, boleh disimpulkan bahawa pengurusan kelestarian pertanian merangkumi 
tiga aspek pengurusan utama iaitu, ekologi, sosial, dan ekonomi (Buttimer, 2001). 
 
Kaedah SRI dipersetujui sebagai satu kaedah penanaman padi yang menepati ciri-ciri 
pertanian lestari (Othman et al., 2013; Styger et al., 2011). Kaedah SRI di persetujui oleh 
ramai penyelidik sebagai kaedah yang tidak memberi kesan negatif kepada alam sekitar, 
sama ada kesan negatif untuk jangka masa pendek mahupun jangka masa panjang (Othman et 
al., 2013; Glover, 2011; Barah, 2009; McDonald, Hobbs & Riha, 2006). Kajian yang telah 
dibuat menunjukkan kaedah SRI berpotensi menjadi satu inovasi metodologi ke arah 
pembangunan pertanian lestari (Othman et al., 2013). 
 
3.2.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELESTARIAN AKTIVITI 
PERTANIAN  
 
Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kelestarian atau kelangsungan aktiviti 
pertanian. Kebanyakan kajian lepas menekankan kaedah pertanian organik sebagai kaedah 
yang lestari sebagai faktor yang mempengaruhi kelangsungan aktiviti pertanian. Sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Hokazono, Hayashi dan Sato (2009) iaitu kaedah pertanian yang 
menyumbang kepada kelangsungan aktiviti pertanian adalah kaedah pertanian organik yang 
dapat mengurangkan bebanan kepada alam sekitar. Hal ini adalah kerana kaedah pertanian 
organik tidak menggunakan bahan-bahan sintetik dapat meningkatkan kesuburan tanah, tidak 
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mengancam haiwan yang bermanfaat kepada tanaman dan seterusnya meningkatkan 
pengeluaran komoditi pertanian.  
 
Selain itu, menurut Terano, Mohamed, Shamsudin, dan Abd Latif (2013) menyatakan 
penggunaan bahan-bahan sintetik sebagai baja dan penghindar perosak paling banyak 
digunakan di kawasan pertanian yang bertanam padi, sayuran dan buah-buahan. Menurut 
Terano, Mohamed, Shamsudin, dan Abd Latif (2013) lagi, penggunaan bahan-bahan sintetik 
ini juga menyebabkan kesihatan petani terjejas dan menyebabkan kelangsungan aktiviti 
pertanian terencat. Penggunaan penghindar perosak sintetik bukan sahaja membunuh perosak 
tanaman tetapi membunuh pemangsa semulajadi kepada perosak. 
 
Selain itu, kelangsungan atau kelestarian pertanian dilihat dari sudut daya maju ekonomi 
ladang. Sebagaimana menurut Alam, Siwar, Talib dan Jaafar (2013), aktiviti penanaman padi 
merupakan aktiviti pertanian yang tidak lestari kerana ia tidak menguntungkan petani. Hal ini 
adalah disebabkan oleh pengeluaran padi yang rendah. Oleh itu, pengeluaran yang tinggi 
merupakan penyumbang kepada kelangsungan aktiviti pertanian tersebut. Kenyataan ini 
selari dengan Shariff, Hamidi dan Muhammad (2013) dimana pulangan yang diterima petani 
tidak setimpal dengan modal yang di keluarkan merupakan cabaran kepada kelangsungan 
aktiviti pertanian. Walau bagaimanapun, Shariff, Hamidi dan Muhammad (2013) memberi 
penekanan kepada keuntungan sebagai faktor utama kelangsungan aktiviti pertanian iaitu 
keuntungan dapat dicapai dengan menggunakan baja dan penghindar perosak diadun 
menggunakan bahan-bahan semulajadi. Oleh itu, kos pengeluaran dapat dikurangkan 
seterusnya meningkatkan pendapatan petani. Disamping itu, keuntungan yang diperolehi bagi 
setiap musim penanaman akan menjadi motivasi kepada petani untuk meneruskan aktiviti 
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penanaman padi pada musim-musim seterusnya dan ini menjamin kelangsungan aktiviti 
penanaman padi. 
 
Disamping itu, menurut Wilson dan Tidell (2002), penggunaan penghindar perosak sintetik 
secara berterusan akan meningkatkan daya rintang perosak terhadap penghindar perosak yang 
digunakan dan ini akan menyebabkan populasi perosak di sesebuah kawasan pertanian 
semakin bertambah. Hal ini akan menyebabkan petani akan mengeluarkan belanja yang lebih 
besar bagi membeli penghindar perosak sintetik yang lebih kuat kesannya.  
 
Penggunaan baja sintetik pada awal aktiviti pertanian dijalankan telah menunjukkan 
peningkatan dalam hasil pertanian. Namun begitu, penggunaan baja sintetik secara berterusan 
telah menyebabkan hasil pertanian merosot saban tahun. Hal ini adalah disebabkan oleh 
kemerosotan kesuburan tanah. Rentetan daripada masalah ini, menyebabkan petani 
menanggung kos pembelian baja sintetik yang juga meningkatkan saban tahun (Pimentel, 
2005; Wilson & Tidell, 2002).  
 
Menurut Wilson dan Tidell (2002), penggunaan penghindar perosak dan baja sintetik ini 
merencatkan kelangsungan aktiviti pertanian kerana petani akan merasa terbeban dengan kos 
pembelian input-input pertanian sintetik yang sentiasa meningkat dan seterusnya 
menyebabkan keseluruhan kos pengeluaran meningkat. Bukan itu sahaja, petani juga terpaksa 
menanggung kerugian disebabkan hasil pertanian yang merosot disebabkan oleh kesuburan 
tanah yang merosot.  
 
Jelasnya, untuk mencapai potensi kelangsungan aktiviti pertanian sepenuhnya, pertanian 
sepatutnya dijadikan sebagai salah satu kompenan kepada pembangunan komuniti yang bakal 
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menyumbang kepada kehidupan yang lebih lestari, mempromosikan pembangunan manusia 
dan meningkatkan kesejahteraan golongan yang kurang berada melalui peningkatan pulangan 
daripada aktiviti pertanian. 
 
3.2.3 SISTEM INTENSIFIKASI PADI (SRI)  
Salah satu kaedah pertanian yang menepati ciri-ciri pertanian lestari dari sudut dapat 
meningkatkan keuntungan para petani padi adalah kaedah SRI. Terdapat banyak definisi bagi 
kaedah SRI. Kebanyakan penyelidik mendefinisikan kaedah SRI sebagai satu set metodologi 
atau teknik amalan penanaman dan bukan merupakan teknologi penanaman baru (Uphoff, 
2010; Namara, Weligamage & Barker, 2003). Menurut Kassam, Stoop dan Uphoff (2011), 
perlaksanaan penanaman padi dengan menggunakan kaedah SRI adalah berdasarkan kepada 
enam prinsip utama penanaman iaitu: 
i. tanam satu anak padi pada satu titik yang telah di tandakan supaya terdapat jarak 
di antara satu anak padi dan satu anak padi yang lain; 
ii. anak padi ditanam pada usia muda; 
iii. jarak tanaman adalah 25 x 25 cm atau keatas; 
iv. paras air sawah dalam keadaan tepu (saturated);  
v. menggembur tanah sekurang-kurangnya dua kali semusim; dan 
vi. penggunaan bahan organik digalakkan sebagai penggunaan baja dan juga sebagai 
penghindar serangga perosak. 
 
Meskipun begitu, dari sudut praktikal kaedah SRI mendapat beberapa kritikan dan sentiasa 
menjadi bahan perdebatan. Antaranya adalah, tidak semua prinsip dalam kaedah SRI penting 
untuk dilaksanakan. Misalnya, prinsip yang keenam berkenaan penggunaan bahan organik 
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sebagai baja dan penghindar perosak tidak diberikan penekanan dan penggunaannya adalah 
digalakkan sahaja (Glover, 2011).  
 
Kenyataan ini tidak dipersetujui oleh Kassam, Stoop dan Uphoff (2011) dan Uphoff (2010), 
dimana bagi mendapatkan manfaat yang optimum dari penggunaan kaedah SRI, petani padi 
perlu mengamalkan keseluruhan prinsip dan mengintegrasikan setiap prinsip sebagai satu 
sistem berbanding hanya mengamalkan sebahagian daripada prinsip yang terkandung dalam 
kaedah SRI (Kassam, Stoop & Uphoff, 2011).   
 
Secara asasnya, keseluruhan prinsip yang terkandung dalam kaedah SRI memberi fokus 
kepada dua manfaat iaitu yang pertama pertumbuhan dan pembentukan akar yang sihat 
kerana dari akar yang sihat akan menghasilkan pokok padi yang sihat seterusnya memberi 
hasil yang tinggi (Uphoff, 2010). Manakala manfaat yang kedua adalah untuk mengekalkan 
dan menambah populasi hidupan seni yang terdapat dalam tanah. Hidupan seni ini bertindak 
memberi nutrien organik kepada pokok padi (Uphoff, 2010).  
 
Jarak yang luas di antara satu anak padi dengan anak padi yang lain bertujuan untuk 
perkembangan akar yang sihat (Mishra et al., 2006). Jarak yang disediakan di antara satu 
anak padi dengan anak padi yang lain juga adalah bertujuan memberi ruang kepada akar 
untuk tumbuh secara maksimum. Disamping itu, jarak yang terdapat di antara anak padi 
dengan anak  padi yang lain akan memberi lebih ruang kepada pertumbuhan anak padi yang 
baru dan menghasilkan anak padi yang produktif (productive tillers). 
 
Air dalam tanah petak sawah dalam keadaan tepu juga bertujuan untuk pertumbuhan akar 
yang sihat. Petak sawah yang dibanjiri dengan air secara berterusan akan merencatkan 
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pertumbuhan akar (Uphoff, 2010). Perencatan pertumbuhan akar adalah disebabkan akar 
yang terendam di dalam air tidak memperolehi oksigen yang mencukupi bagi tujuan bernafas.  
 
Amalan menggembur tanah sekurang-kurangnya dua kali semusim juga bertujuan untuk 
memberi pengudaraan yang baik kepada tanah bagi membolehkan akar memperolehi oksigen 
yang mencukupi. Selain itu, amalan menggembur tanah akan memberi pengudaraan yang 
baik kepada hidupan seni yang terdapat dalam tanah dan seterusnya menyediakan kondisi 
yang baik bagi pembiakan hidupan seni tersebut (Uphoff, 2008). Antara lain, amalan 
menggembur juga bertujuan untuk mengawal rumpai. 
a) Sejarah Kaedah SRI  
Kaedah SRI telah diperkenalkan oleh Henri de Laulanie iaitu seorang ahli agronomi yang 
berbangsa Perancis. Laulanie telah menemui kaedah SRI pada tahun 1983 iaitu selepas 34 
tahun bekerja bersama petani padi yang mengusahakan sawah padi secara kecil-kecilan di 
Madagascar (Laulanie, 1993). Laulanie telah menamakan sistem ini dalam Bahasa Perancis 
sebagai IeSystme de Riziculture Intensive atau dalam Bahasa Inggeris System of Rice 
Intensification (Laulanie 1993). 
 
Kaedah SRI adalah kaedah yang terevolusi daripada kaedah penanaman padi dan kaedah ini 
melibatkan perubahan dalam pengurusan merangkumi pengurusan penanaman, tanah, air, dan 
nutrien (Uphoff, 2008; Sinha & Talati, 2007; Laulanie, 1993). Kaedah SRI juga dikenalpasti 
sebagai kaedah yang terbaik dalam peningkatan pengeluaran hasil padi (Kassam, Stoop & 
Uphoff, 2011). Hal ini kerana kaedah SRI dapat memberi persekitaran yang optimum kepada 





Kaedah SRI adalah inovasi yang lain dari kebiasaan kerana penemuannya bukan di makmal 
atau stesen penyelidikan. Penemuannya adalah hasil inovasi petani padi sendiri dan tidak 
mengikut disiplin penyelidikan atau peraturan penyelidikan seperti inovasi lain. 
 
b) Kaedah SRI sebagai Inovasi Masyarakat 
Revolusi Hijau yang berasaskan kepada teknologi pakej bertujuan untuk penambaikan baja, 
biji benih dan pengairan berasaskan kepada revolusi teknologi. Kajian yang dibuat oleh 
Evenson dan Gollin (2002) menyatakan, kebanyakan kajian eksperimen berkaitan dengan 
produktiviti pertanian dibuat di kawasan terpilih, sama ada di pusat penyelidikan atau di 
kawasan pertanian tertentu. Eksperimen tersebut dilakukan untuk melihat kesan perubahan 
teknologi atau kaedah pertanian baru kepada jangkaan hasil, jangkaan risiko, dan produktiviti 
buruh dalam keadaan yang terkawal. Sememangnya eksperimen sebegini boleh menghasilkan 
penemuan baru bagi input-input pertanian seperti biji benih, baja, dan racun yang sesuai 
digunakan bagi meningkatkan produktiviti hasil padi. 
 
Walau bagaimanapun sesetengah saintis pertanian mendakwa teknologi yang tercetus hasil 
dari stesen penyelidikan atau di kawasan pertanian tertentu yang dibuat dalam keadaan 
terkawal sukar untuk diaplikasikan dan diterapkan di kalangan petani (Glover, 2011). 
Kesukaran adalah disebabkan petani merasa ragu-ragu dengan teknologi atau metodologi 
baru yang diperkenalkan walaupun bukti secara saintifik teknologi tersebut mendatangkan 
banyak manfaat.  
 
Sebaliknya, kaedah SRI telah menarik perhatian para penyelidik dan pengamal kerana kaedah 
SRI tercetus bukan dari hasil eksperimen atau di stesen penyelidikan seperti kebiasaan sistem 
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penanaman padi konvensional. Kaedah SRI dibentuk oleh beberapa gabungan set kaedah 
penanaman padi hasil dari inovasi petani padi (Mati & Nyamai, 2009).  
 
Tambahan lagi, penyebaran kaedah ini di kalangan masyarakat petani berlaku dengan cepat 
(Glover, 2011). Menurut Glover (2011), kaedah SRI dilihat sebagai kaedah yang tidak 
mempunyai bukti saintifik walaupun ia telah diterima di kalangan petani. Perkara ini terjadi 
di sebabkan petani adalah kumpulan yang tidak terikat kepada kaedah konvensional dan 
kreatif dalam memanipulasikan sesuatu kaedah supaya ia sesuai dengan keadaan setiap 
musim penanaman dan keperluan semasa (Glover, 2011). Bukti saintifik berkenaan manfaat 
kaedah SRI hanya dilakukan setelah kaedah ini menunjukkan kejayaan terutamanya dalam 
meningkatkan hasil padi dan seterusnya diaplikasikan secara meluas oleh petani. Ini 
menunjukkan kaedah SRI terhasil dari amalan pertanian yang diolah secara kreatif dan 
dinamik oleh para petani sendiri. Teknik pertanian konvensional yang diolah oleh petani 
dilihat lebih berkesan kepada petani dan penyebarannya berlaku dengan pantas.  
 
Segala pertanyaan yang timbul dan segala persoalan yang diutarakan akan mencetuskan 
kajian-kajian baru untuk menjawab segala persoalan. Seterusnya akan menghasilkan inovasi 
demi inovasi dalam kaedah SRI. Tambahan pula, kaedah SRI dikenali disebabkan ia adalah 
satu kaedah yang fleksibel kerana ia boleh dikembangkan dan dibangunkan bersesuaian 
dengan faktor fizikal kawasan tempat dimana kaedah ini diaplikasikan (Uphoff, 2003). 
 
c) Kelebihan Kaedah SRI 
Pengenalan benih hibrid dibawah revolusi teknologi hijau tidak dinafikan telah berjaya 
meningkatkan hasil padi. Namun begitu, teknologi seperti ini memerlukan penggunaan baja 
dan racun sintetik secara intensif (Sinha & Talati, 2007). Maka, ini menyebabkan petani padi 
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terpaksa mengeluarkan belanja yang tinggi bagi menampung kos membeli baja dan racun 
sintetik. Disamping itu, penggunaan baja dan racun sintetik telah menyebabkan kesuburan 
tanah merosot dan seterusnya menyebabkan pengeluaran padi juga merosot. 
 
Kaedah SRI telah dikenali sebagai pendekatan yang sistematik bagi meningkatkan 
pengeluaran padi pada kos input pertanian yang berpatutan tanpa menjejaskan alam sekitar 
(Noltze, Schwarze & Qaim, 2011). Kaedah SRI juga dikatakan sebagai penyatuan amalan 
pengurusan secara intensif yang telah diperhalusi untuk memberi kelebihan kepada 
peningkatan pengeluaran beras dan pengurangan kos (Rao, 2011). Seperti yang ditegaskan 
oleh Barah (2009), kaedah SRI adalah kaedah yang berpotensi untuk menghasilkan 
pengeluaran beras yang tinggi dengan menggunakan input pertanian yang rendah dan 
seterusnya meningkatkan pendapatan petani. Kenyataan ini disokong oleh Durga dan Kumar 
(2013), dimana menurut beliau kaedah SRI merupakan kaedah penanaman padi alternatif 
bagi menggantikan kaedah konvensional yang memerlukan kos input yang tinggi. Begitu juga 
dengan Uphoff (2008) dimana menurut beliau kaedah SRI berpotensi untuk mengurangkan 
penggunaan input pertanian seterusnya mengurangkan kos pengeluaran. Dengan 
menggunakan kaedah SRI input pertanian yang dapat dikurangkan penggunaannya adalah 
seperti kadar biji benih dan kuantiti air. Menurut Styger et al. (2011), petani yang 
menggunakan kaedah SRI dapat mengurangkan penggunaan biji benih sehingga 90 peratus 
sehektar iaitu enam kilogram biji benih diperlukan bagi tanah berkeluasan satu hektar 
berbanding kaedah konvensional yang memerlukan 60 kilogram biji benih sehektar. 
Berdasarkan situasi aktiviti penanaman padi di Malaysia, kadar purata penggunaan biji benih 
bergantung kepada kaedah penanaman dimana bagi kaedah mencedung (transplanter) kadar 
purata biji benih yang diperlukan adalah sebanyak 62.2 kg/ha, bagi kaedah tabur terus (basah) 
kadar purata biji benih yang diperlukan adalah sebanyak 141.2 kg/ha, dan bagi kaedah tabur 
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terus (kering) kadar purata biji benih yang diperlukan adalah sebanyak 82.6 kg/ha (Jabatan 
Pertanian, 2012) (Jadual 3.1). Oleh itu, kaedah penanaman padi alternatif dengan 
menggunakan kaedah SRI berpotensi untuk mengurangkan kadar penggunaan biji benih bagi 
aktiviti penanaman padi di Malaysia.  
 
Jadual 3.1: Kadar Penggunaan Biji Benih Mengikut Kaedah Penanaman 
Kaedah Penanaman Kadar penggunaan biji benih (kg/ha) 
Mencedung (transplanter) 62.2 
Tabur terus basah 141.2 
Tabur Terus kering 82.6 
Sumber: Jabatan Pertanian (2012) 
 
Disamping itu, kaedah SRI juga dikenalpasti sebagai kaedah penanaman padi yang tidak 
memerlukan penggunaan air yang banyak berbanding kaedah konvensional. Sebagaimana 
menurut Ndiiri et al. (2012), penggunaan kaedah SRI berupaya mengurangkan penggunaan 
air tanpa menjejaskan pengeluaran hasil padi. Ini menunjukkan kaedah SRI dapat 
meningkatkan produktiviti air (Katambara et al., 2013). Oleh itu, kaedah SRI sesuai untuk 
diaplikasikan oleh petani yang melakukan aktiviti penanaman padi di luar kawasan 
kemudahan pengairan. Kebiasaannya, petani yang menjalankan aktiviti penanaman padi di 
kawasan yang tidak mempunyai sistem pengairan akan menanam padi hanya satu musim 
dalam setahun sahaja, tetapi dengan kedah SRI, petani dapat melakukan aktiviti penanaman 
padi lebih daripada dua musim dalam setahun. 
 
Tidak terhad kepada keunggulan kaedah SRI kepada peningkatan hasil padi dengan 
pengurangan input sahaja, menurut Uphoff (2008), padi yang ditanam dengan menggunakan 
kaedah SRI juga mempunyai kerintangan terhadap penyakit walaupun tidak ditanam dengan 
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menggunakan benih hibrid. Menurut Uphoff (2008) lagi, pokok padi juga lebih tahan kepada 
ribut kerana akar pokok padi yang kukuh dan kuat mencengkam ke dalam tanah 
menyebabkan ia tidak mudah tumbang disebabkan angin ribut.  
 
Kaedah SRI bukan sahaja dipersetujui oleh ramai pengkaji sebagai satu kaedah penanaman 
padi yang berupaya menandingi teknologi hijau dari segi produktiviti padi. Bahkan, kaedah 
SRI mempunyai pelbagai kelebihan lain seperti memelihara alam dan memenuhi ciri-ciri 
lestari (Othman et al., 2013; Barah, 2009; McDonal, Hobbs & Riha, 2006). Dengan 
menggunakan kaedah SRI penggunaan baja organik dari adunan sendiri menggantikan baja 
kimia boleh meningkatkan kesuburan tanah melalui penambahan dan pengekalan 
mikroorganisma dalam tanah (Kassam, Stoop & Uphoff, 2011). Oleh itu, pencemaran tanah, 
air, dan udara dapat dikurangkan seterusnya melindungi ekosistem di kawasan sawah padi. 
 
3.2.4 PETANI PADI SRI 
Petani padi dikatakan sebagai petani padi yang mengaplikasikan kaedah SRI apabila petani 
tersebut telah mengaplikasikan kesemua enam prinsip kaedah SRI. Namun begitu, petani padi 
yang mengaplikasikan kaedah SRI pada peringkat permulaan menghadapi kesukaran untuk 
mengaplikasikan kesemua enam prinsip kaedah SRI. Oleh itu, petani padi yang 
mengaplikasikan kaedah SRI masih dikatakan sebagai petani SRI walaupun tidak 
mengaplikasikan kesemua enam prinsip kaedah SRI. Petani padi SRI dikategorikan kepada 
empat peringkat iaitu petani SRI ideal, petani SRI baik, petani SRI minimum, dan bukan 
petani SRI. Kategori ini berdasarkan kepada Jadual 3.2. 
 
Jadual 3.2 : Ciri-ciri Petani SRI 
Prinsip SRI ideal (3) SRI baik (2) SRI minimum (1) Bukan SRI (0) 
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Penyediaan tanah Pengendalian 
penyediaan tanah dibuat 
dengan sempurna dan 




dibuat dengan baik dan 




disediakan dan dibina 




secara tidak baik dan 
tiada pembinaan 
batas dibuat. 
Semaian Tapak semaian daripada 
tanah yang subur dan 
tidak dibanjiri air. 
Tapak semaian 
daripada tanah yang 
boleh diterima tahap 
kesuburannya dan tidak 
dibanjiri air. 
Tapak semaian 
daripada tanah yang 




daripada tanah yang 
tidak subur dan 





dipindahkan dari tapak 
semaian ke petak sawah 
secara perlahan-lahan 
dalam tempoh 30 minit. 
Anak pokok 
dipindahkan dari tapak 
semaian ke petak 
sawah secara perlahan-
lahan dalam tempoh 
satu jam. 
Anak pokok 
dipindahkan dari tapak 
semaian secara kurang 
penjagaan dalam 
tempoh tiga jam. 
Anak pokok 
dipindahkan dari 
tapak semaian tanpa 
penjagaan dalam 
tempoh lebih dari tiga 
jam. 




Satu pokok bagi setiap 
rumpun. 
Dua pokok bagi setiap 
rumpun. 
Tiga pokok bagi setiap 
rumpun.  
Empat atau lebih 
pokok bagi setiap 
rumpun. 
Jarak satu anak 
pokok dengan satu 
anak pokok 
9 - 16 pokok/m
2
 17 - 25 pokok/m
2
 26 - 40 pokok/m
2









Pengawalan air tidak 
dilakukan secara 
sempurna. 
Petak sawah dibanjiri 
dengan air sepanjang 
masa. 








banyak daripada baja 
organik. 
Hanya baja sintetik 
sahaja diaplikasikan. 
Kawalan rumpai Merumpai sebanyak 
empat kali dalam satu 
musim. 
Merumpai sebanyak 
dua atau tiga kali 
dalam satu musim. 
Merumpai sebanyak 
sekali dalam 1 musim. 
Penggunaan racun 
rumpai. 
Sumber: Uphoff (2013) 
 
Petani yang mempunyai ciri-ciri petani SRI ideal memperoleh skor tiga, SRI baik 
memperoleh skor dua, SRI minimum memperoleh skor satu dan bukan SRI tidak 
memperoleh skor. Bagi petani SRI yang memperoleh skor penuh pada SRI ideal akan 
memperoleh 27 skor. Manakala mata penuh pada SRI baik pula adalah 18 skor, skor penuh 
bagi SRI minimum adalah sembilan skor dan bukan SRI tidak memperoleh skor. Petani padi 
yang memperoleh skor 10 kebawah dianggap sebagai bukan petani SRI. 
 
Walau bagaimanapun, kaedah SRI masih baru di Malaysia iaitu diperkenalkan pada tahun 
2009. Masa diperlukan bagi petani menerima sesuatu kaedah baru dan penerimaan petani 
terhadap kaedah SRI adalah secara berperingkat-peringkat iaitu petani akan menerima 
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sebahagian sahaja prinsip, atau hanya satu sahaja prinsip digunapakai pada peringkat 
permulaan penerimaan. Selain itu, petani padi juga akan mengadaptasi kaedah SRI 
berdasarkan kesesuaian keadaan sesebuah kawasan pertanian. Sebagai contoh, petani padi di 
Tanjung Karang, Selangor telah menggunakan mesin transplanter bagi penanaman padi. 
Seterusnya, petani ini telah memasukkan elemen kaedah SRI iaitu menggembur tanah. Oleh 
itu bagi situasi di Malaysia, walaupun petani padi hanya menggunakan satu prinsip kaedah 
SRI,  petani ini dikira sebagai petani padi SRI. Namun begitu bagi kajian ini, responden yang 
terlibat hanya petani yang mengamalkan kesemua prinsip kaedah SRI.  
 
3.2.5 PERBEZAAN KAEDAH SRI DAN KAEDAH  KONVENSIONAL 
Terdapat beberapa perbezaan yang ketara di antara kaedah SRI dan kaedah konvensional. 
Perbezaan tersebut adalah dari sudut pengurusan tanaman di antara kedua-dua kaedah 
penanaman. 
 
Perbezaan pertama adalah kadar air dalam petak sawah. Bagi kaedah SRI air pada petak 
sawah sekadar melembapkan (saturated) tanah sawah sahaja. Manakala bagi kaedah 
konvensional, petak sawah di banjiri dengan air.  
 
Perbezaan yang kedua adalah perbezaan umur pokok bagi tujuan pemindahan ke petak 
sawah. Bagi kaedah SRI umur pokok yang sesuai bagi pemindahan ke petak sawah adalah 
pada usia muda iaitu lapan ke 15 hari. Manakala bagi kaedah konvensional, pemindahan 
pokok pada usia dua bulan.  
 
Perbezaan yang ketiga adalah cara penanaman pokok padi di petak sawah. Bagi kaedah SRI, 
pokok padi di tanam satu persatu pada titik yang telah di tandakan iaitu jarak di antara satu 
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pokok dengan pokok yang lain adalah dalam jarak 25 x 25 cm. Manakala bagi kaedah 
konvensional pula, pokok padi di tanaman terus dari bekas semaian ke petak sawah dalam 
satu kumpulan iaitu lebih dari lima pokok dalam satu kumpulan. Kaedah tabur terus juga di 
aplikasikan bagi kaedah konvensional iaitu biji benih di tabur terus ke petak sawah. Ini 
menyebabkan kadar kepadatan biji benih adalah tinggi dalam petak sawah.  
 
Perbezaan yang keempat adalah aktiviti menggembur tanah. Aktiviti menggembur tanah di 
lakukan secara kerap dan berkala iaitu sekurang-kurangnya dua kali semusim bagi kaedah 
SRI. Manakala, aktiviti menggembur tanah tidak di lakukan bagi kaedah konvensional. 
Jadual 3.3 menunjukkan ringkasan perbezaan di antara kaedah SRI dan kaedah konvensional. 
 
 
Jadual 3.3: Perbezaan diantara Kaedah SRI dan Kaedah Konvensional dalam Penanaman Padi 
Pengurusan Tanaman 
SRI Konvensional 
Air dalam petak sawah hanya sekadar 
melembapkan tanah sawah sahaja. 
Air membanjiri petak sawah bagi bekalan berterusan 
kepada pokok padi. Antara lain bertujuan mengawal 
rumpai dalam petak sawah (kaedah tabur terus dan 
transplanter) 
Pemindahan anak pokok muda iaitu anak pokok 
yang berumur lapan ke 15 hari.  
Pemindahan anak pokok yang telah dewasa, 
kebiasaannya anak pokok berumur dua bulan (kaedah 
transplanter). 
Pemilihan anak pokok bagi tujuan pemindahan dari 
bekas semaian ke petak sawah dibuat secara teliti. 
Hanya anak pokok yang kuat dan subur sahaja 
akan dipindahkan. 
 
Menghasilkan anak pokok yang kuat dan mudah 
untuk diubah dari bekas semaian ke petak sawah. 
Anak pokok yang subur dan tidak subur secara 
bercampur dipindahkan ke petak sawah (kaedah tabur 
terus dan transplanter)  
Pemindahan anak pokok di buat secara cepat dan 
berhati-hati.  
Mencabut anak pokok secara paksaan dari petak 
semaian bagi tujuan pemindahan ke petak sawah. 
  
Anak pokok di simpan dalam transit sebelum diubah ke 
petak sawah (kaedah transplanter). 
Terdapat jarak di antara satu anak pokok dengan 
satu anak pokok yang lain.  
 
Anak pokok di tanaman dalam jarak berbentuk segi 
empat.  
Pemindahan anak pokok dilakukan satu persatu.   
Biji benih ditabur terus ke sawah padi dengan kepadatan 
benih yang tinggi dalam petak sawah (kaedah tabur 
terus). 
 
Anak pokok di pindahkan dalam kumpulan, 
kebiasaannya lebih dari lima pokok dalam satu 
kumpulan (kaedah transplanter). 




Baja dan penghindar makhluk perosak organik 
adalah di galakkan. 
Baja dan penghindar makhluk perosak kimia di 
aplikasikan (kaedah tabur terus dan tranplanter). 
Menggembur tanah di lakukan secara berkala dan 
kerap bagi memberi pengudaraan yang baik pada 
tanah dan mengawal rumpai yang akan menjadi 
pesaing kepada anak pokok seperti persaingan 
mendapatkan nutrien dan cahaya matahari. 
Menggembur tanah tidak di lakukan. 
Sumber: Koma, 2002; Uphoff, 2006 
 
3.2.6 EKONOMI PENGELUARAN PERTANIAN 
Ekonomi pengeluaran pertanian berkait rapat dengan teori ekonomi kerana ia berkaitan 
dengan pengeluaran komoditi pertanian. Pengeluaran padi merupakan salah satu daripada 
komoditi pertanian. Menurut Debertin (2012), terdapat beberapa faktor penting di bawah 
ekonomi pengeluaran pertanian iaitu sasaran dan objektif pengurus ladang, keputusan pilihan 
output yang ingin dihasilkan dan alokasi sumber bagi output yang ingin dihasilkan. Ketiga-
tiga faktor ini berlaku secara berturutan iaitu perkara pertama adalah merujuk kepada objektif 
pengurus ladang. Ahli ekonomi mengandaikan objektif umum pengurus ladang adalah untuk 
memaksimumkan keuntungan. Setelah menetapkan objektif, pengurus sesebuah ladang akan 
berdepan dengan pilihan output yang ingin di hasilkan. Pengurus ladang perlu membuat 
keputusan pilihan output berdasarkan ketersediaan input seperti tanah, mesin, tenaga buruh, 
dan sebagainya. Pilihan tersebut merangkumi jumlah output yang ingin dihasilkan, jenis 
output, kaedah untuk menghasilkan output dan sebagainya. Keputusan perlu dibuat dengan 
teliti supaya sasaran objektif iaitu untuk memaksimumkan keuntungan dapat dicapai. 
Seterusnya, faktor yang ketiga iaitu alokasi sumber bagi output yang ingin dihasilkan. Dalam 
hal ini, pengurus ladang perlu membuat keputusan bagaimana kombinasi sumber yang sedia 




Namun begitu, bagi mencapai objektif untuk memaksimumkan keuntungan, pengurus ladang 
perlu bersedia dengan jangkaan risiko dan ketidakpastian perkara yang akan berlaku. 
Misalnya, petani padi yang ingin menanam padi bagi sesuatu musim perlu menjangkakan 
hasil yang optimum tertakluk kepada kekangan-kekangan input pertanian. 
Walaubagaimanapun, dalam konteks pertanian, terdapat juga perkara-perkara yang tidak 
dapat dijangka dan dielakkan yang mungkin berlaku seperti kemarau, banjir, serangan 
penyakit, serangan perosak, dan sebagainya. Perkara yang terakhir adalah persaingan. 
Seseorang pengurus ladang berhadapan dengan persaingan adalah bergantung kepada jenis 
output yang dihasilkan iaitu pengurus sesebuah ladang akan bersaing dengan pengurus 
sesebuah ladang yang lain dengan jenis output yang dikeluarkan adalah sama. 
 
3.2.7 ANALISIS KEUNTUNGAN FIRMA PERTANIAN 
a) Definisi keuntungan  
Teori pengeluaran pertanian berkait rapat dengan teori firma sebagai sebuah unit institusi 
pengeluaran. Teori neoclassical berpegang kepada andaian bahawa objektif utama sesebuah 
firma dari sudut ekonomi pengeluaran adalah untuk mendapatkan “keuntungan maksimum” 
atau secara ringkasnya objektif utama sesebuah firma adalah untuk mencapai tingkat 
“optimum ekonomi” (Mustapha, 1991). Teori ini diaplikasikan oleh ahli ekonomi apabila 
melibatkan pembangunan polisi di peringkat firma (Young, Shumway & Goodwin, 1990).  
 
Keuntungan mempunyai pelbagai definisi berdasarkan kepada kajian-kajian lepas. Secara 
umumnya, keuntungan adalah salah satu indikator kepada kejayaan aktiviti ekonomi bagi 




Keuntungan boleh juga dikatakan sebagai hasil bersih iaitu nilai positif, perbezaan antara 
jumlah hasil (TR) dengan jumlah kos (TC) bagi sesuatu unit pengeluaran pertanian. Sesebuah 
firma menanggung kerugian apabila nilai perbezaan ini negatif dan sesebuah firma dikatakan 
sebagai memperoleh keuntungan apabila nilai perbezaan ini positif.  
 
Secara rasionalnya, sesebuah firma atau pengeluar produk pertanian berkehendakkan 
keuntungan berbanding kerugian dari tingkat input pertanian tertentu. Oleh itu, pengurus 
sesebuah firma perlu cekap dalam menguruskan jumlah hasil (TR) dan jumlah kos (TC). 
 
Teknik bajet adalah teknik yang kebiasaannya digunakan dalam kajian untuk menganggar 
keuntungan dan kerugian sesebuah firma. Bajet firma bermaksud anggaran sumber yang 
digunakan oleh sesebuah firma. Bajet firma terbahagi kepada dua iaitu bajet separa dan bajet 
penuh. Bajet separa sesebuah firma adalah penentuan atau penyenaraian sistematik jangkaan 
perubahan output, hasil dan kos disebabkan oleh perubahan tertentu dalam peringkat 
pengeluaran tertentu untuk tempoh pengeluaran akan datang tertentu. Manakala bajet penuh 
pula bermaksud perancangan lengkap firma dan keseluruhan operasi perniagaan sesebuah 
firma (Debertin & Badford, 1985). 
 
3.3 KAJIAN EMPIRIKAL  
 
Salah satu kajian analisis pulangan dan kos bagi kaedah baru dalam penanaman padi iaitu 
kaedah SRI telah dijalankan oleh Reddy dan Shenoy (2013). Kajian ini bertujuan untuk 
mengkaji impak pulangan dan kos kepada para petani yang menggunakan kaedah SRI. Kajian 
ini telah dijalankan di daerah Andhra Pradesh, India. Dapatan kajian ini mendapati kos 
penanaman padi menggunakan kaedah SRI adalah lebih rendah kerana kaedah SRI tidak 
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memerlukan penggunaan racun dan baja sintetik maka tiada kos bagi racun dan baja sintetik. 
Disamping itu, kajian ini mendapati terdapat dua peringkat penerimaan bagi petani SRI iaitu 
penerimaan penuh dan separa. Petani yang mengaplikasi kaedah SRI secara separa masih 
memperolehi pengurangan kos input dan seterusnya mencapai pulangan yang lebih tinggi 
berbanding kaedah konvensional.  
 
 
Selain itu, kajian lain yang menganalisis berkenaan pulangan dan kos di antara kaedah SRI 
dan kaedah konvensional adalah Adusumilli dan Laxmi (2011) iaitu kajian ini telah 
dijalankan di daerah Andhra Pradesh, India. Objektif bagi kajian ini adalah untuk 
mengenalpasti potensi kaedah SRI dalam meningkatkan produktiviti hasil padi dan 
meningkatkan pendapatan petani melalui pengurangan input pertanian. Perbandingan hasil 
padi, penggunaan input dan pendapatan petani telah dilakukan di antara kaedah konvensional 
dan kaedah SRI. Hasil daripada kajian tersebut mendapati kaedah SRI dapat meningkatkan 
pengeluaran hasil padi sebanyak 18 peratus berbanding kaedah konvensional. Dalam masa 
yang sama mengurangkan jumlah kos input dan seterusnya meningkatkan pendapatan bersih 
petani iaitu sebanyak 52 peratus berbanding kaedah konvensional.  
 
Kajian lain yang mengkaji berkenaan perbezaan kos, hasil, dan pulangan adalah kajian yang 
dilakukan oleh Sinha dan Talati (2007). Kajian ini dijalankan di Daerah Purulia, India. 
Seramai 110 orang petani yang menggunakan kaedah SRI dan kaedah konvensional terlibat 
bagi kajian ini. Objektif bagi kajian ini adalah untuk mengkaji kesan penggunaan kaedah SRI 
terhadap pengeluaran hasil padi dan penggunaan buruh. Dapatan daripada kajian tersebut 
menunjukkan, petani yang menggunakan kaedah SRI memperolehi pengeluaran padi yang 
lebih tinggi berbanding petani yang menggunakan kaedah konvensional iaitu peningkatan 
sebanyak 32 peratus. Walaupun terdapat petani yang mengaplikasikan separuh daripada 
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prinsip kaedah SRI, pengeluaran padi masih dapat mengatasi pengeluaran padi petani yang 
menggunakan kaedah konvensional. Manakala dengan menggunakan kaedah SRI 
penggunaan buruh lebih rendah sebanyak lapan peratus berbanding kaedah konvensional. 
 
Kajian untuk menganalisis perbezaan kos, pengeluaran padi dan keuntungan di antara kaedah 
SRI dan kaedah konvensional telah banyak dilakukan. Namun begitu, kajian untuk 
menganalisis perbezaan kos, pengeluaran padi dan keuntungan di antara kaedah SRI dan 
kaedah konvensional masih tiada lagi dijalankan di Malaysia. Selain itu, berdasarkan kajian-
kajian lepas, kajian untuk menganalisis perbezaan kos, pengeluaran padi dan keuntungan di 
antara kaedah SRI dan kaedah konvensional hanya di buat ke atas petani padi individu SRI 
dan konvensional sahaja. Masih tiada lagi kajian yang dijalankan untuk menganalisis 
perbezaan dari segi kos, pengeluaran padi dan keuntungan individu, koperasi dan syarikat 
yang aktif mengusahakan penanaman padi dengan menggunakan kaedah SRI. 
  
Oleh itu, kajian ini bukan sahaja di lakukan untuk mengalisis perbezaan kos, pengeluaran 
padi dan keuntungan di antara petani padi individu yang menggunakan kaedah SRI dan 
konvensional, kajian ini juga dijalankan untuk menganalisis perbezaan dari segi kos, 
pengeluaran padi dan keuntungan  individu, koperasi dan syarikat yang aktif mengusahakan 
penanaman padi dengan menggunakan kaedah SRI. 
 
3.4 KESIMPULAN 
Bab ini membincangkan teori berkenaan konsep pertanian lestari. Seperti yang telah 
dibincangkan pertanian lestari merangkumi ketiga-tiga faktor iaitu ekonomi sosial dan alam 
sekitar.  Selain itu, sejarah dan kelebihan bagi kaedah SRI juga disentuh dalam bab ini. Bab 
ini juga membincangkan berkenaan dengan metodologi yang akan digunakan bagi kajian ini 
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secara teori. Manakala pada bahagian kajian empirikal pula, perbicangan adalah tertumpu 
kepada kajian-kajian lepas. 
  
Seterusnya Bab berikutnya akan menerangkan berkenaan dengan kaedah analisis yang akan 



























Bab ini boleh dibahagikan kepada empat subtopik iaitu sumber data, kerangka persampelan, 
kaedah analisis data dan seterusnya kesimpulan atau ringkasan bagi bab ini. 
 
4.2 SUMBER DATA 
Data bagi kajian ini di perolehi melalui sumber primer dan sumber sekunder. Data sekunder 
di perlukan bagi memperolehi maklumat yang relevan bagi kajian ini. Data sekunder terdiri 
daripada dokumen-dokumen bercetak seperti jurnal, prosiding kajian, kertas kerja, laporan 
daripada agensi yang berkaitan dan buku-buku rujukan.  
 
Selain itu, temubual bersama wakil dari Jabatan Pertanian, MADA dan agensi-agensi lain 
yang terlibat juga merupakan sumber maklumat bagi mengetahui berkenaan situasi semasa 
industri pertanian padi dan maklumat berkenaan petani-petani padi. Blog SRI-PADI juga 
menjadi sumber rujukan utama bagi memperolehi maklumat tambahan mengenai kaedah SRI 
dan perkembangan kaedah SRI di Malaysia. Blog SRI-PADI merupakan blog yang 
diusahakan oleh sekumpulan penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang mengkaji 
kaedah SRI. Tidak terhad kepada Blog SRI-PADI sahaja, laman web rasmi Jabatan Pertanian, 
KEDA, dan Food and Agriculture Organization (FAO), laman web rasmi Jabatan Pertanian 
dan laman web rasmi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani juga menjadi sumber 




Manakala data yang di perolehi dari sumber primer adalah melalui soalan kaji selidik. 
Maklumat yang akan dikumpulkan adalah terdiri daripada data tentang input dan output 
dalam penanaman padi serta maklumat tentang ciri-ciri sosio-ekonomi bagi petani padi. 
Selain itu, data berkenaan dengan kos pengeluaran padi turut akan di perolehi melalui soalan 
kaji selidik.  
 
Berikut merupakan huraian ringkas soalan-soalan yang akan ditanya di dalam kaji selidik dan 
pembahagiannya :  
 
i) Bahagian A : Demografi 
Dalam bahagian ini soalan yang akan ditanya adalah menjurus kepada latar belakang 
responden seperti jantina, bangsa, agama, tahap pendidikan, status perkahwinan, 
pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Selain itu, pendapatan yang diperolehi 
daripada pekerjaan utama dan sampingan juga akan turut ditanya. Seterusnya, soalan 
berkenaan tanah sawah yang dikerjakan juga akan dimasukkan ke dalam soalan kaji 
selidik seperti jenis pemilikan tanah, luas sawah keseluruhan, luas sawah yang 
bertanam dengan padi SRI (jika responden adalah petani yang menggunakan kaedah 
SRI) dan sebagainya. Hasil padi (tan/ha) yang dituai bagi tahun 2013 pada musim 
utama juga akan ditanya dalam bahagian ini. 
ii) Bahagian B : Amalan kaedah SRI  
Soalan yang akan dimasukkan dalam bahagian ini akan lebih menjurus kepada kaedah 
penanaman padi dengan menggunakan kaedah SRI itu sendiri. Soalan ini hanya akan 
dijawab oleh petani padi SRI sahaja. Jika responden adalah petani konvensional maka 
soalan ini tidak perlu dijawab. Soalan yang akan dimasukkan adalah tahun pengalaman 
petani menggunakan kaedah SRI. Selain itu, soalan untuk mengenalpasti tahap 
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kepatuhan petani berkenaan dengan prinsip kaedah SRI juga akan ditanya di bahagian 
ini. 
iii) Bahagian C : Kos pengeluaran padi  
Dalam bahagian ini merangkumi soalan berkenaan kos-kos yang terlibat dalam 
penanaman padi bagi kaedah SRI dan kaedah konvensional untuk setiap peringkat 
penanaman. Bermula dengan kos yang terlibat dalam peringkat pengurusan lepas tuai,  
penyediaan tanah sawah, peringkat semaian dan penanaman, peringkat penjagaan 
tanaman, dan pengurusan tuaian. Soalan berkenaan cukai tanah juga akan dimasukkan 
ke dalam bahagian ini. 
iv) Bahagian D : Soalan Tambahan 
Dalam bahagian ini, soalan adalah berbentuk terbuka untuk mengetahui persepsi petani 
terhadap kaedah SRI, tahap keyakinan petani untuk meneruskan aktiviti penanaman 
padi dengan kaedah SRI pada masa akan datang, isu-isu berbangkit tentang kaedah SRI 
dan pendapat petani berkenaan kelebihan kaedah SRI dalam penjagaan alam sekitar 
juga akan dimasukkan. Soalan ini berbentuk terbuka bagi memberi kebebasan kepada 
petani untuk menyatakan pendapat mereka.  
 
 
4.3 KERANGKA PERSAMPELAN 
 
Sasaran responden bagi kajian ini dibahagikan berdasarkan objektif kajian. Bagi mencapai 
objektif kajian, sasaran responden adalah petani padi individu dan institusi yang melakukan 
aktiviti penanaman padi dengan menggunakan kaedah SRI. Institusi yang aktif menjalankan 
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aktiviti penanaman padi dengan menggunakan kaedah SRI adalah Koperasi Agro Belantik, 
Sik, dan Koperasi Wawasan, Baling, Kedah, Syarikat Sunnah Tani Sdn. Bhd, Tunjong, 
Kelantan, dan NS Nature Rice, Selangor. 
 
Keseluruhan populasi petani SRI akan menjadi unit analisis bagi kajian ini Bagi tujuan 
pengumpulan data. Ini adalah disebabkan bilangan petani padi yang mengamalkan kaedah 
SRI di Semenanjung Malaysia adalah sangat terhad disebabkan kaedah ini masih baru di 
Malaysia iaitu penyebarannya di Malaysia bermula pada tahun 2009. Oleh itu, pendekatan 
census akan digunakan iaitu keseluruhan populasi akan dipilih sebagai unit analisis. 
 
Selain itu, kajian ini juga melibatkan responden di kalangan petani padi di bawah Projek 
Estet Padi di kawasan MADA untuk mewakili petani konvensional iaitu bagi tujuan 
perbandingan pengeluaran padi dan kos operasi diantara petani yang mengamalkan kaedah 
SRI dan petani yang mengamalkan kaedah konvensional. Berdasarkan laporan daripada pihak 
MADA seramai 6701 petani padi di bawah estet padi MADA. Saiz sampel bagi petani di 
bawah Projek Estet Padi, MADA ditentukan berdasarkan jadual penentuan saiz sampel oleh 
Sekaran (1992). Oleh itu saiz sampel bagi petani  di bawah Projek Estet Padi, MADA adalah 
seramai 364 petani. Menurut Roscoe (1975), saiz sampel yang paling sesuai untuk bidang 
kajian sains sosial adalah sekurang-kurangnya 30 dan tidak lebih daripada 500.  
 
4.4 KAEDAH ANALISIS  
 
4.4.1 ANALISIS DESKRIPTIF 
Analisis deskriptif melibatkan proses tranformasi data mentah kepada maklumat yang 
diperlukan bagi sesebuah kajian. Hasil yang akan diperolehi dengan membuat analisis 
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deskritif adalah untuk melihat taburan kekerapan, nilai minimum, mod, kurtosis, skewness 
sisihan piawai dan median. Ianya melibatkan penerangan pemboleh ubah yang berkaitan 
dengan kajian ini.  
 
Analisis deskriptif akan digunakan bagi mengenalpasti ciri-ciri demografi petani padi seperti 
jantina, bangsa, agama, tahap pendidikan, status perkahwinan, pekerjaan utama dan pekerjaan 
sampingan jenis pemilikan tanah, luas sawah keseluruhan serta luas sawah yang bertanam 
padi bagi musim semasa. 
 
4.4.2 ANALISIS KEUNTUNGAN 
Dalam analisis keuntungan, teknik bajet akan digunakan dimana akan melibatkan analisis kos 
dan pulangan bagi penanaman padi. Data input yang diperolehi iaitu kos, hasil atau output 
daripada reponden akan digunakan dalam analisis kos dan pulangan bagi menganalisis 
keuntungan untuk tujuan kajian ini.  
 
Spesifikasi model adalah ditunjukkan seperti berikut: 
 
π = TR –TC          
 (3.3) 
 




π  =  Jumlah Keuntungan 
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TR  =  Jumlah hasil 
TC  =  Jumlah Kos 
P     =  Unit harga bagi output 
Q    =  Jumlah kuantiti bagi output 
 
Analisis keuntungan dengan menggunakan teknik bajet akan dilaksanakan bagi mencapai 
objektif pertama dan kelima bagi kajian ini. Seperti yang telah dinyatakan dalam Bab Satu, 
objektif satu adalah untuk mengkaji perbezaan dari segi kos, pengeluaran padi dan 
keuntungan oleh individu, koperasi, dan syarikat yang aktif mengusahakan penanaman padi 
dengan menggunakan kaedah SRI. Manakala objektif kelima pula adalah menganalisis 
perbezaan kos, hasil dan keuntungan antara petani padi SRI dan petani yang tidak 
menggunakan kaedah SRI (petani padi di kawasan MADA). 
 
4.5 KESIMPULAN 
Secara kesimpulannya, dalam bab metodologi ini menerangkan tentang sumber data bagi 
kajian ini iaitu data primer dan data sekunder. Seterusnya, di dalam bab ini juga 
membincangkan berkenaan bahagian soalan yang akan dimasukkan di dalam kaji selidik 
yang akan diedarkan kepada kupulan sasar yang terdiri daripada petani padi yang 
menggunakan kaedah SRI dan petani padi konvensional.  
 
Pada bahagian yang terakhir di dalam bab ini menerangkan berkenaan kaedah analisis data. 











Bab ini membincangkan berkenaan dengan dapatan kajian yang diperolehi melalui analisis 
yang dijalankan. Bab ini merangkumi subtopik taburan petani mengikut angkubah demografi, 
keberkesanan kaedah SRI, kos pengeluaran dan pendapatan ladang, dan petunjuk status kesan 
sosial petani.  
 
5.2 TABURAN PETANI MENGIKUT ANGKUBAH DEMOGRAFI 
 
Responden dalam kajian ini ialah petani yang mengusahakan sawah mereka dengan 
menggunakan kaedah SRI. Petani SRI ini terdiri daripada petani individu, petani individu 
yang bekerja di bawah institusi dan institusi yang mengamalkan kaedah penanaman padi 
dengan menggunakan kaedah SRI. Di antara institusi yang terlibat adalah Sunnah Tani Sdn 
Bhd dan Koperasi Agro Belantik, Sik. Seramai 18 orang petani padi SRI telah diedarkan 
dengan borang soal selidik. Secara spesifik, petani yang menggunakan kaedah SRI adalah 
petani yang mengamalkan keseluruhan prinsip dalam kaedah SRI. Seperti yang telah 
dinyatakan dalam Bab Satu, terdapat enam prinsip yang terkandung dalam kaedah SRI iaitu 
prinsip yang pertama adalah tanam satu anak padi pada satu titik yang telah di tandakan 
supaya terdapat jarak di antara satu anak padi dan satu anak padi yang lain, prinsip kedua 
adalah anak padi ditanam pada usia muda, prinsip ketiga adalah jarak tanaman adalah 25 x 25 
cm atau keatas, prinsip keempat paras air sawah dalam keadaan tepu (saturated), prinsip 
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kelima adalah menggembur tanah sekurang-kurangnya dua kali semusim dan prinsip keenam 
adalah penggunaan bahan organik digalakkan sebagai baja dan penghindar serangga perosak. 
5.2.1 Umur Petani, Taraf Perkahwinan dan Jantina Petani 
5.2.1.1  Umur Petani SRI 
Seramai 18 orang petani SRI sebagai responden kajian. Umur petani berada dalam 
lingkungan 17 tahun sehingga 55 tahun dengan purata umur 40 tahun. Secara perbandingan 
kajian Jamal, Eam dan Hussin (2011), mendapati purata umur petani padi di bawah Projek 
Estet Padi, MADA adalah 58 tahun (Jadual 5.1). Kumpulan umur yang lebih muda di 
kalangan petani padi SRI mencerminkan petani tersebut terdiri dari kumpulan muda yang 
berminat menggunakan idea atau inovasi baru yang berada dalam pasaran. Perkara berkaitan 
inovasi baru memang banyak di cuba oleh kumpulan petani yang lebih muda (Jamal et. al., 
2013). Golongan petani yang berusia lebih muda adalah digalakkan untuk menceburi bidang 
pertanian dan mengaplikasikan teknologi baru yang diperkenalkan oleh pihak agensi 
pengembangan. Selain itu, penglibatan petani-petani yang lebih muda menjamin 
kesinambungan program-program yang dianjurkan oleh agensi pengembangan. 
Jadual 5.1: Umur Petani 
 N Purata Minimum Maksimum 






5.2.1.2 Taraf Perkahwinan Petani SRI 
 
Majoriti petani padi SRI telah berkahwin iaitu seramai 13 orang. Hanya 5 orang petani sahaja 
yang berstatus bujang (Jadual 5.2). Petani-petani yang telah berkahwin adalah digalakkan 
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untuk menyertai program peningkatan hasil padi yang dianjurkan oleh agensi pengembangan. 
Ini adalah kerana individu yang telah berkahwin akan memberi komitmen yang lebih tinggi 
dalam program peningkatan hasil padi selari dengan rasa tanggungjawab untuk menanggung 
ahli keluarga. 
 
Jadual 5.2: Taraf Perkahwinan 
 
 Kekerapan Peratusan (%) 
Bujang 5 27.8 
Berkahwin 13 72.2 
Jumlah 18 100 
 
Berdasarkan kepada Jadual 5.3, 17 orang petani padi SRI adalah lelaki manakala hanya 
seorang sahaja petani adalah perempuan. Sebagaimana menurut Truong (2008), petani wanita 
kurang terdedah kepada maklumat teknikal dan latihan berkenaan inovasi baru yang 
diperkenalkan oleh agensi pengembangan. Menurut Truong lagi, tahap pengetahuan kaum 
wanita yang rendah berkenaan dengan inovasi baru dalam pertanian menyebabkan 
kesepakatan untuk menggunakan inovasi baru susah dicapai bersama dengan pasangan 
mereka. Oleh itu, adalah penting kepada pihak pengembangan untuk memberi fokus kepada 
penglibatan kaum wanita dalam latihan berkenaan inovasi atau idea baru dalam pertanian.  
 
Jadual 5.3: Jantina Petani 
Jantina Kekerapan Peratusan 
Lelaki 17 94.4 
Perempuan 1 5.6 





5.2.2 Tahap Pendidikan Petani Padi SRI 
Dari segi tahap pendidikan petani padi SRI, seramai lapan orang atau 44.4 peratus 
mempunyai latar belakang pendidikan sekolah menengah (SPM) diiikuti dengan enam orang 
atau 33.3 peratus mempunyai latar belakang pendidikan Institut Pengajian Tinggi (IPTA) 
(Jadual 5.2). Terdapat tiga orang petani SRI atau 16.7 peratus mempunyai latar belakang 
pendidikan sekolah menengah rendah (PMR). Ini menunjukkan 77.7 peratus responden iaitu 
lebih daripada separuh daripada jumlah keseluruhan responden mempunyai latar belakang 
pendidikan yang tinggi. Ini menunjukkan petani yang mengamalkan kaedah SRI terdiri 
daripada petani yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Golongan yang 
berpendidikan tinggi adalah golongan yang mudah untuk menerima sesuatu inovasi baru 
yang diperkenalkan kerana sifat mereka yang lebih terbuka kepada sesuatu pembaharuan dan 
keupayaan untuk memahami sesuatu inovasi yang diperkenalkan kepadanya juga menjadi 
pendorong kepada penerimaan mereka (Jamal et al., 2013; Truong, 2008; Abdulai & 
Huffman, 2005). 
 
Jadual 5.4: Tahap Latar Belakang Pendidikan 













Tidak Bersekolah 1 5.6 
Jumlah 18 100 
 
 
5.2.3 Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Sampingan 
 




Berdasarkan kepada Jadual 5.3, sebanyak 10 orang petani  menjadikan penanaman padi 
dengan menggunakan kaedah SRI sebagai pekerjaan utama. Manakala lapan orang petani 
menjadikan penanaman padi dengan menggunakan kaedah SRI sebagai pekerjaan sampingan. 
Oleh itu, boleh dikatakan seramai lapan orang petani padi SRI tidak menjadikan aktiviti 
bersawah sebagai pekerjaan utama kerana mereka mempunyai pekerjaan utama yang lain 
iaitu seorang petani  bekerja sebagai eksekutif perladangan di syarikat swasta (5.6 peratus), 
seorang petani berkhidmat sebagai guru (5.6 peratus), seorang petani bekerja sebagai 
kontraktor, dua orang petani sebagai penoreh getah, seorang petani bekerja sendiri (5.6 
peratus) dan seorang petani menjadikan berniaga sebagai pekerjaan utama (5.6 peratus). Ini 
menunjukkan, walaupun kaedah SRI dikatakan sebagai kaedah yang memerlukan pengurusan 
yang intensif, petani yang mengamalkan kaedah ini masih mempunyai masa untuk 
menjadikan pekerjaan lain sebagai pekerjaan utama. Kebanyakan petani padi SRI yang tidak 
menjadikan bertani padi secara SRI menyatakan, pada sebelah pagi mereka akan melakukan 
pekerjaan utama mereka, manakala pada sebelah petang iaitu di antara pukul 2 sehingga 6 
petang mereka akan turun ke sawah bagi melakukan kerja-kerja di sawah. 
 
 
Jadual 5.5: Pekerjaan Utama 
 Kekerapan Peratusan (%) 
Eksekutif Perladangan 1 5.6 
Guru 1 5.6 
Kontraktor 1 5.6 
Ponoreh 2 11.1 
Petani padi SRI 10 55.6 
Bekerja sendiri 2 11.1 
Berniaga 1 5.6 
Jumlah 18 100 
 




Selain daripada melakukan aktiviti bertani padi secara konvensional, didapati petani SRI juga 
melakukan pekerjaan sampingan yang lain seperti berniaga dan lain-lain pekerjaan 
sampingan. Didapati hanya seorang sahaja petani melaporkan tidak mempunyai pekerjaan 
sampingan. Ini menunjukkan walaupun amalan penanaman padi dengan menggunakan 
kaedah SRI memerlukan pengurusan yang intensif, petani padi SRI masih mempunyai ruang 
untuk melakukan pekerjaan sampingan. Dapatan ini telah menyangkal dapatan kajian 
Adusumilli dan Laxmi (2005), di mana dapatan yang diperolehi daripada kajian mereka 
mendapati amalan penanaman padi secara SRI menambah bebanan kerja kepada petani 
menyebabkan petani tidak mempunyai lebihan masa untuk melakukan pekerjaan lain bagi 
menambah pendapatan. 
 
Jadual 5.6: Pekerjaan Sampingan 
 Kekerapan Peratusan (%) 
Tidak mempunyai pekerjaan sampingan 1 5.6 
Petani padi konvensional 12 66.7 
Berniaga 2 11.1 
Lain-lain 3 16.7 
Jumlah 18 100 
5.2.4 Pendapatan Utama dan Pendapatan Sampingan 
Jadual 5.5 menunjukkan secara purata petani SRI memperolehi RM 1458.33 bagi pendapatan 
utama. Pendapatan utama yang minimum diperolehi oleh petani adalah sebanyak RM 500. 
Manakala pendapatan utama maksimum adalah sebanyak RM 5000. Petani yang menjadikan 
bertani padi secara SRI sebagai pekerjaan utama memperolehi pendapatan utama diantara 
RM 800 sehingga RM 5000. 
Manakala purata pendapatan sampingan bagi petani padi SRI adalah RM 511.11. Pendapatan 
sampingan yang minimum diperolehi oleh petani adalah sebanyak RM 400. Manakala 
pendapatan sampingan maksimum adalah sebanyak RM 1500.  
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Jadual 5.7: Pendapatan Utama dan Pendapatan Sampingan 








18 511.11 400 1500 
5.2.5 Status Pemilikan Tanah 
Secara majoriti, petani padi SRI menjalankan aktiviti penanaman padi secara amalan SRI di 
atas tanah yang di sewa atau di pajak iaitu sebanyak 13 orang petani manakala hanya 5 orang 
petani sahaja yang menjalankan aktiviti penanaman padi secara amalan SRI di atas tanah 
kepunyaan sendiri. Kebanyakan daripada petani yang menanaman padi secara SRI 
menyatakan, mereka perlu mendapatkan persetujuan keluarga bagi menanam padi secara SRI 
di atas tanah sawah milik sendiri dan kebanyakan daripada mereka tidak berjaya 
memperolehi kebenaran daripada ahli keluarga untuk menaman padi secara SRI di atas tanah 
milik sendiri. Sebagai penyelesaian mereka mengambil keputusan untuk menyewa atau 
memajak tanah bagi melakukan aktiviti penanaman padi secara SRI. 
Jadual 5.8: Status Pemilikan Tanah 
Status Pemilikan Tanah Kekerapan Peratusan (%) 
Menyewa/Memajak 13 72.2 
Kepunyaan sendiri 5 27.8 
Jumlah 18 100 
 
5.2.6 Luas Keseluruhan Tanah yang Bertanam Padi 
 
Jadual 5.9 menunjukkan luas keseluruhan tanah sawah yang bertanam padi. Secara puratanya, 
luas keseluruhan tanah sawah yang bertanam padi yang dimiliki oleh petani SRI adalah 
seluas tanah sawah yang bertanam padi SRI adalah 1.63 hektar iatu dengan luas maksimum 
adalah 15 hektar dan luas minimum adalah 0.02 hektar. 
 




Purata (ha) 1.63 
Minimum (ha) 0.02 




5.2.7 Luas Sawah yang Bertanam Padi SRI 
 
Jadual 5.10 menunjukkan luas sawah yang bertanam padi SRI di mana secara purata luas 
sawah yang bertanam padi SRI adalah di antara 0.71 iaitu secara keseluruhan keluasan tanah 
sawah yang bertanam padi SRI adalah diantara 0.02 hektar sehingga 4.0 hektar.  
 
Jadual 5.10: Luas Sawah yang Bertanam Padi SRI 
 
Purata (ha) 0.71 
Minimum (ha) 0.02 
Maksimum (ha) 4.0 
5.2.8 Tahun Pengalaman Bersawah Padi 
 
Dari segi pengalaman bersawah padi, kumpulan terbesar yang di tinjau adalah kumpulan 
yang mempunyai pengalaman dalam bersawah padi selama lima tahun iaitu seramai lapan 
orang petani padi SRI di ikuti dengan tiga orang petani mempunyai pengalaman selama 4 
tahun dan tiga orang mempunyai pengalaman bersawah padi selama dua tahun. Seterusnya 
dua orang petani padi mempunyai pengalaman bersawah padi selama dua tahun, seorang 
petani padi mempunyai pengalaman setahun dan seorang petani padi mempunyai pengalaman 
lapan tahun dalam bersawah padi. 
 
Petani yang mempunyai pengalaman dalam sesuatu bidang yang diusahakan akan lebih 
cenderung untuk menerima sesuatu pembaharuan bagi memperolehi lebih manfaat terhadap 
sesuatu yang diusahakan (Christopher et al., 2004).  
Jadual 5.11: Tahun Pengalaman Bersawah Padi 
Tahun Pengalaman Kekerapan Peratusan (%) 
1 1 5.6 
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2 3 16.7 
3 2 11.1 
4 3 16.7 
5 8 44.4 
8 1 5.6 













5.3 KEBERKESANAN KAEDAH SRI 
Keberkesanan kaedah SRI diukur melalui keberkesanan pengurusan sawah dan keberkesanan 
kos. 
5.3.1 Keberkesanan Pengurusan Sawah dan Keberkesanan Kos 
Merujuk kepada Jadual 5.10, keberkesanan pengurusan sawah bagi petani selepas 
mengamalkan kaedah SRI adalah memuaskan di mana 13 orang petani SRI bersetuju selepas 
menggunakan kaedah SRI keberkesanan pengurusan sawah mereka meningkat.  
 
Sementara itu, keberkesanan kos pula dikaji daripada lima dimensi iaitu keberkesanan kaedah 
penanaman padi (kos), kadar benih yang digunakan (kos), kawalan serangga (kos), kawalan 
rumpai (kos) dan kadar penggunaan air.  
 
Dari segi keberkesanan kos pula, didapati terdapat perubahan dari segi keberkesanan kos 
selepas menggunakan kaedah SRI. Majoriti petani bersetuju dengan menggunakan kaedah 
SRI terdapat penurunan dari segi kos iaitu 17 orang petani (88.9 peratus) bersetuju terdapat 
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penurunan kos bagi kaedah penanaman padi, kesemua petani (100 peratus) bersetuju kos biji 
benih juga menurun, 14 orang petani (77.8 peratus) bersetuju kos bagi kawalan perosak juga 
menurun, 13 orang petani (72.2 peratus) bersetuju kos bagi kawalan rumpai juga menurun 
dan seterusnya 14 orang petani (77.8 peratus) bersetuju dengan menggunakan kaedah SRI 
kadar penggunaan air juga menurun. Dapatan ini selari dengan dapatan daripada kajian Devi 
dan Ponnarasi (2009), dimana diantara faktor yang menyebabkan penerimaan petani terhadap 
amalan penanaman padi dengan menggunakan kaedah SRI adalah manfaat yang diperolehi 
daripada penggunaan sesuatu inovasi terutama penjimatan dalam penggunaan input-input 
pertanian.  













Pengurusan sawah  18 13 72.7 0 0 5 27.8 
Kaedah penanaman padi (kos) 18 1 5.6 1 5.6 17 88.9 
Kadar benih (kos) 18 0 0 0 0 18 100 
Kawalan perosak (kos) 18 4 22.2 0 0 14 77.8 
Kawalan rumpai (kos) 18 2 11.1 3 16.7 13 72.2 
Kadar penggunaan air 18 3 16.7 1 5.6 14 77.8 
 
5.4 KOS PENGELUARAN DAN PENDAPATAN LADANG 
Pada bahagian ini menerangkan berkenaan dengan kos pengeluaran dan pendapatan dari 
ladang. Bagi mengenalpasti kesan kaedah SRI terhadap pendapatan ladang dan kos 
pengeluaran, perbandingan pendapatan dan kos pengeluaran akan dilakukan dengan Projek 
Estet Padi, MADA iaitu mewakili kumpulan petani yang melakukan penanaman padi secara 
konvensional. Seramai 363 orang petani di bawah Projek Estet Padi, MADA telah menjawab 




5.4.1 Kadar Hasil 
 
Kadar hasil padi bagi dua kumpulan petani padi iaitu petani yang mengamalkan kaedah SRI 
dan petani di bawah Projek Estet Padi, MADA ditunjukkan seperti dalam Jadual 5.13. Kadar 
hasil maksimum bagi petani yang mengamalkan kaedah SRI adalah 7.8 tan/ha. Manakala 
kadar hasil padi maksimum bagi petani di bawah Projek Estet Padi pula adalah 8.8 tan/ha. Ini 
mencerminkan, walaupun kaedah SRI masih baru diamalkan dan amalannya hanya di 
kawasan tanah sawah yang berskala kecil, hasil padi yang ditanam dengan menggunakan 
kaedah SRI hampir menyamai kadar hasil padi yang di tanam dengan menggunakan kaedah 
konvensional di bawah pengurusan Projek Estet Padi, MADA. Kadar hasil padi yang 
minimum bagi pengamal kaedah SRI adalah 1.5 tan/ha dan 0.4 tan/ha bagi petani di bawah 
Projek Estet Padi, MADA. 
 
Jadual 5.13: Kadar Hasil 
Perkara Kaedah SRI 
(N=18) 
Projek Estet Padi, MADA 
(N=363) 
Maksimum (tan/ha) 7.8 8.8 
Minimum (tan/ha) 1.5 0.4 
Purata (tan/ha) 3.33 6.30 
 
5.4.2 Kos Pengeluaran 
Perbezaan kos pengeluaran di antara padi yang ditanam dengan menggunakan kaedah SRI 
dan padi yang di tanam dengan menggunakan kaedah konvensional di bawah Projek Estet 
Padi, MADA ditunjukkan seperti pada Jadual 5.14. Jumlah kos keseluruhan pengeluaran padi 
diperolehi dengan menjumlahkan keseluruhan kos yang terlibat dalam penanaman padi 
diantara padi yang ditanam dengan amalan SRI dan kaedah konvensional di bawah Projek 
Estet Padi, MADA dibahagikan berdasarkan kepada peringkat pengurusan dalam penanaman 
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padi iaitu pengurusan lepas tuai, penyediaan tanah, peringkat semaian, penjagaan tanaman 
dan urus tuaian.  
 
Jadual 5.14 menunjukkan penanaman padi dengan menggunakan kaedah SRI mempunyai kos 
yang lebih rendah berbanding kaedah konvensional di bawah Projek Estet Padi, MADA. Kos 
pengeluaran padi dengan menggunakan kaedah SRI adalah sebanyak RM 1,222.59 sehektar 
dan kos pengeluaran padi dengan menggunakan kaedah konvensional di bawah Projek Estet 
Padi MADA adalah  RM 1,804.76 sehektar. Pengurangan kos pengeluaran sebanyak RM 
582.17 sehektar jika petani menggunakan kaedah SRI. Terdapat beberapa peringkat 
pengurusan yang mencatatkan kos yang lebih tinggi pada kaedah SRI berbanding kaedah 
konvensional yang di jalankan di bawah Projek Estet Padi, MADA. Peringkat pengurusan 
tersebut adalah pengurusan lepas tuai dan pengurusan penyediaan tanah. Pengurusan lepas 
tuai menunjukkan kos yang lebih tinggi pada kaedah SRI adalah disebabkan, jerami yang 
terdapat pada tanah sawah tidak dibakar seperti kaedah penanaman padi konvensional, tetapi 
jerami ini dijadikan baja kompos. Terdapat juga petani SRI yang menggunakan baja kompos 
untuk mereputkan jerami di petak sawah.  
 
Pembuatan baja kompos ini sudah tentu melibatkan kos tambahan. Namun begitu, bagi petani 
yang tidak membuat sendiri baja kompos, kos baja kompos akan lebih tinggi jika petani 
membeli baja kompos dari pembekal-pembekal baja kompos. Manakala bagi pengurusan 
penyediaan tanah, petani SRI memperuntukkan kos tambahan bagi upah membuat titik jajar 
lintang dan menanam anak pokok padi satu persatu pada titik yang telah ditandakan. Setelah 
dibuat susun atur berdasarkan prinsip jajar lintang pokok padi akan ditanam satu persatu pada 
titik yang telah ditandakan. Menurut pengamal kaedah SRI, upah bagi membuat titik jajar 
lintang dan menanam anak pokok padi satu persatu adalah agak tinggi kerana kerjanya yang 
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rumit jika dibandingkan dengan kaedah semaian secara tabur terus seperti yang dilakukan 
oleh petani di bawah Projek Estet Padi, MADA. Namun begitu secara keseluruhannya, 
penanaman padi secara SRI mencatatkan kos pengeluaran yang lebih rendah berbanding 
kaedah konvensional di bawah Projek Estet Padi, MADA. 
 
Jadual 5.14: Perbandingan Kos Pengeluaran Penanaman Padi dengan Amalan SRI dan Penanaman Padi Secara 
Konvensional di bawah Projek Estet Padi, MADA  
 
5.4.3 Pendapatan Ladang 
Pada bahagian ini membincangkan perbezaan keuntungan diantara petani yang mengamalkan 
kaedah SRI dan petani yang mengamalkan kaedah konvensional di bawah Projek Estet Padi, 
MADA. Merujuk kepada Jadual 5.15, keuntungan bersih bagi pengamal kaedah SRI dan 
konvensional di bawah Projek Estet Padi, MADA diperolehi melalui menjumlahkan hasil 
jualan dan subsidi harga padi dan ditolak dengan kos pengeluaran. Berdasarkan pihak 
MADA, potongan pemutuan bagi setiap negeri di seluruh semenanjung Malaysia adalah 
diantara 20 peratus sehingga 23 peratus. Oleh itu, bagi pengiraan keuntungan, anggaran 
potongan pemutuan adalah 22 peratus (Jadual 5.14). Selepas potongan pemutuan dilakukan, 
berat jualan padi bagi petani yang mengamalkan kaedah SRI adalah 6.1 tan/ha, manakala 
petani padi yang mengamalkan kaedah konvensional di bawah Projek Estet Padi, MADA 
pula adalah 6.9 tan/ha. Disebabkan petani SRI adalah petani yang berada di luar kawasan 
jelapang maka mereka tidak memperolehi sebarang subsidi, oleh itu, mereka menjual hasil 
padi mereka dengan harga yang ditentukan oleh mereka sendiri. Dapatan kajian menunjukkan 
keuntungan yang diperolehi oleh petani yang mengamalkan kaedah SRI adalah RM 
59,777.41 manakala keuntungan bagi petani di bawah Projek Estet Padi, MADA pula adalah 
Perkara Kaedah SRI (RM) Projek Estet Padi, MADA (RM) 
Kos lepas tuai 88.20 20.06 
Kos sedia tanah 580.76 496.49 
Kos peringkat semaian 213.40 292.47 
Kos jaga tanaman 303.63 494.77 
Kos urus tuaian 36.60 500.97 
Jumlah kos 1,222.59 1,804.76 
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RM 8,187.65. Ini menunjukkan petani yang mengamalkan kaedah SRI memperolehi 
keuntungan yang lebih tinggi berbanding petani yang mengamalkan kaedah konvensional di 





5.15: Perbezaan Keuntungan diantara Penanaman Padi dengan Amalan SRI dan Penanaman Padi secara 









Projek Estet Padi, 
MADA 
Hasil (tan/ha) 7.8 8.8 
Potongan Pemutuan (22%) (tan/ha) 6.1 6.9 
Hasil Jualan Padi (RM): 
Kaedah SRI : RM10/kg 
Kaedah konvensional : RM 1.20/kg 
61,000.00          8,280.00 
Skim Subsidi Harga Padi (RM) (1 tan = RM248.10) (kaedah SRI 
dikecualikan) 
61,000 9,991.89 
Kos pengeluaran (RM/ha) 1,222.59 1,804.76 
Keuntungan (RM) = 




5.5 PETUNJUK STATUS KESAN SOSIAL PETANI 
Jadual 5.15 menunjukkan status kesan sosial petani padi yang menggunakan kaedah SRI. 
Daripada analisis yang dijalankan kesan penggunaan kaedah SRI terhadap pergaulan petani 
padi dengan jiran tetangga, pergaulan dengan kariah masjid, pergaulan dengan rakan-rakan 
petani yang lain, kerja berpasukan dan perkongsian ilmu dengan rakan-rakan petani yang lain 
secara purata adalah pada tahap 4 iaitu memuaskan. Manakala kesan penggunaan kaedah SRI 
terhadap dorongan motivasi dari rakan petani yang lain dan peranan rakan-rakan petani yang 
lain dalam memberikan nasihat dalam pembangunan tanaman padi adalah pada tahap 3 iaitu 
tidak pasti.  
 



























Kesimpulannya bab ini menerangkan dapatan kajian yang menunjukkan terdapat perbezaan 
ketara dari segi pengukuran ekonomi di antara pengurusan tanaman pertanian konvensional 
dan kaedah amalan SRI. Dapatan kajian juga menunjukkan impak kesan sosial turut 
mempengaruhi petani untuk menggunakan kaedah SRI. 
 
















KESIMPULAN: IMPLIKASI DASAR 
 
6.1 PENGENALAN 
Dalam bab ini akan menghuraikan berkenaan implikasi dasar yang dapat dicadangkan 
berdasarkan kepada dapatan kajian.  
6.2 PENGLIBATAN PETANI 
 
Majoriti petani di kawasan kajian adalah petani yang berusia muda, di mana purata umur 
adalah 40 tahun. Penglibatan petani-petani yang mempunyai usia yang lebih muda 
membolehkan program-program pembaharuan seperti penstrukturan penanaman padi mudah 
dilakukan. Petani berusia muda sememangnya lebih suka kepada sesuatu pembaharuan dan 
tidak takut kepada risiko jika berlaku kegagalan dalam mengamalkan sesuatu pembaharuan. 
Bahkan, mereka gemar melakukan sesuatu pekerjaan yang diluar kebiasaan dan lebih bersifat 
ingin mencuba. Disebabkan mereka mempunyai sifat ingin mencuba, mereka mempunyai 
lebih gemar melakukan inovasi terhadap sesuatu pekerjaan yang dilakukan. Begitu pada 
peringkat umur yang masih muda, mereka mempunyai banyak tenaga bagi melakukan aktivit-
aktiviti yang berat dan pekerjaan yang memerlukan penggunaan kudrat yang lebih. Oleh itu, 
pada peringkat awal penyebaran kaedah SRI di Malaysia, masih tiada lagi mesin-mesin yang 
diperkenalkan untuk disesuaikan dengan kaedah ini. Justeru itu, pada peringkat ini, kaedah 
ini perlu diaplikasikan secara manual tanpa bantuan masin-mesin yang canggih. Disebabkan 
hal ini, golongan yang lebih muda akan lebih berani untuk mengamalkan kaedah ini yang 
memerlukan penggunaan tenaga manusia yang lebih.  
 
Disamping itu, insentif perlu diberikan kepada pengamal-pengamal awal kaedah SRI sebagai 
satu bentuk galakkan dan dorongan supaya penggunaan kaedah ini berterusan dan 
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berkesinambungan. Dengan pemberian insentif tersebut, akan menjadi pendorong kepada 
petani-petani yang lain untuk menggunapakai kaedah ini.   
 
Kefahaman berkaitan projek peningkatan hasil padi dengan menggunakan kaedah SRI yang 
dijalankan oleh beberapa agensi kerajaan seperti KEDA, Jabatan Pertanian Daerah dan 
beberapa syarikat swasta lain adalah penting kepada petani. Selain itu, pihak-pihak agensi 
pengembangan ini juga berperanan dalam menanam keyakinan kepada petani akan 
keberkesanan kaedah SRI ini dalam meningkatkan hasil padi melalui bukti-bukti kejayaan 
petani yang lebih awal menggunakan kaedah ni. Namun begitu, perlu juga diberitahu kepada 
petani-petani supaya tidak berasa putus asa jika pada peringkat awal percubaan akan berlaku 
penurunan dari segi kadar hasil padi berbanding dengan kaedah biasa penanaman padi yang 
menggunakan bahan-bahan sintetik. Ini bersesuaian dengan pendapat beberapa orang 
penyelidik, pada peringkat awal mengaplikasikan kaedah penanaman organik di atas tanah 
yang sebelumnya menggunakan bahan sintetik, akan berlaku pengurangan dari segi hasil. 
Peningkatan hasil akan dapat dilihat selepas beberapa musim penanaman dilakukan. 
Penerangan sebegini penting supaya petani tidak berasa tertipu dan keliru jika hasil yang 
diharapkan tidak seperti yang telah di war-warkan oleh pihak pengembangan. Selain itu, 
adalah menjadi tanggungjawab pihak agensi pengembangan untuk menganjurkan bengkel-
bengkel kepada petani yang baru peringkat permulaan mengamalkan kaedah SRI ini. Ini 
adalah kerana pada peringkat awal penerimaan, petani akan berasa sukar untuk 
mengaplikasikan kaedah ini. Mereka akan merasakan kaedah SRI ini lebih membebankan 
berbanding kaedah biasa penanaman padi. Bersesuaian dengan kenyataan yang dinyatakan 
oleh Uphoff (2002) dan Anthofer (2004) dimana kaedah ini akan menjadi mudah apabila 
petani telah mengamalkan kaedah ini untuk beberapa musim. Ini adalah disebabkan oleh, 
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kemahiran petani yang semakin meningkat dalam mengamalkan teknik penanaman secara 
SRI. 
6.3 PENGARUH AMALAN KAEDAH SRI KEPADA PENDAPATAN PETANI 
 
Pada keseluruhannya, penyertaan dalam proram penanaman padi secar SRI ini membawa 
peningkatan dalam hasil bersih kepada petani. Namun begitu terdapat beberapa peringkat 
dalam penanaman padi yang menunjukkan kos yang lebih tinggi dengan menggunakan 
kaedah SRI. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah kos lepas tuai dan kos sedia tanah. Maka, 
dicadangkan supaya penghasilan mesin-mesin yang dapat membantu petani dalam urusan 
lepas tuaian dan sedia tanah dapat dilakukan oleh pihak-pihak agensi kerajaan. Sebagai 
contoh, bagi kaedah SRI, di bawah peringkat penyediaan tanah terdapat aktiviti membuat titik 
jajar lintang dan menanam anak pokok satu persatu pada titik yang telah ditandakan. Akiviti 
ini memerlukan tenaga manusia yang lebih dan upah bagi melaksanakannya adalah lebih 
tinggi berbanding kaedah semaian secara tabur terus. Dipercayai kos dapat dikurangkan jika 
terdapat mesin yang dapat disesuaikan dengan aktiviti ini oleh itu masa petani dalam 





6.4 KEBERKESANAN PENGURUSAN SAWAH DAN KOS 
Berdasarkan kepada dapatan kajian, majoriti petani yang mengamalkan kaedah SRI bersetuju 
dengan menggunakan kaedah SRI tahap keberkesanan pengurusan sawah mereka meningkat. 
Walaupun mereka mengerjakan tanah sawah di kawasan di luar jelapang, iaitu tiada badan 
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yang membantu mereka mengurusakan tanah sawah mereka, dengan menggunakan kaedah 
SRI keberkesanan pengurusan sawah mereka tetap dapat ditingkatkan. Ini menunjukkan, 
kaedah SRI ini dapat membantu petani-petani padi yang berada di luar kawasan jelapang padi 
yang tidak mempunyai sistem pengairan yang baik. Ini adalah berikutan, kaedah ini tidak 
memerlukan penggunaan air yang banyak tidak seperti kaedah biasa yang diamalkan oleh 
para petani padi. Kawasan penanaman padi luar jelapang kebiasaannya terletak di kawasan 
pedalaman yang tidak mempunyai sistem jaringan jalan raya yang baik. Oleh itu, kaedah SRI 
tidak memerlukan petani untuk keluar dari kawasan tersebut bagi membeli racun dan baja 
sintetik. Ini adalah disebabkan baja dan penghindar perosak organik boleh diadun sendiri oleh 
para petani dengan menggunakan bahan-bahan semulajadi yang terdapat di sekeliling 
kawasan kampung mereka sahaja. Ini menunjukan kaedah SRI sesuai untuk diaplikasikan di 
kawasan tanah sawah yang berada di luar kawasan jelapang padi dan terletak di kawasan 
pedalaman. Secara tidak langsung, kaedah ini menjadi salah satu alternatif bagi 
menyelesaikan masalah tanah sawah terbiar yang terletak di kawasan pedalaman. 
 
Disamping itu berdasarkan kepada dapatan kajian, majoriti petani yang mengamalkan kaedah 
SRI menanam padi di atas tanah berskala kecil iaitu secara puratanya 0.71 hektar. Namun 
begitu hasil yang dicatatkan juga agak memberangsangkan iaitu secara purata kadar hasil 
yang dicatatkan adalah 3.33 tan/ha. Ini menunjukkan, kaedah SRI dapat memaksimakan 
penggunaan tanah.  
 
6.5 PENGARUH KAEDAH SRI KEPADA KESAN SOSIAL PETANI 
Sepanjang penglibatan petani dalam mengusahakan tanaman padi secara SRI, secara 
puratanya setiap item memperolehi skor 4 dan keatas kecuali item dorongan motivasi dari 
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rakan-rakan petani iaitu skor 3. Ini adalah disebabkan kebanyakan rakan petani di sekeliling 
mereka masih tiada kesedaran akan kelebihan kaedah SRI. Maka, mereka tidak menyatakan 
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BAHAGIAN A : MAKLUMAT LATAR BELAKANG RESPONDEN 
 
Sila nyatakan jawapan anda pada ruang yang di sediakan. 
 
1. Nama  : ________________________________________________ 
2. No. Tel  :  ____________________________ 
3. Jantina  : a. Lelaki    
b. Perempuan  
4. Umur  :  
5. Tarikh lahir :                                                                 
6. Kewarganegaraan : a. Warganegara      
b. Bukan warganegara 
7. Bangsa : a. Melayu 
b. Cina 
c. India 
d. Orang asli 
e. Lain-lain 
  
Sila nyatakan : __________________________ 
 
8. Agama : a. Islam 
b. Buddha 
c. Hindu 
d. Lain-lain  
 
 Sila nyatakan : __________________________ 





Sila nyatakan : ____________________ 
10. Tahap pendidikan / Kelulusan anda : a. Institut Pengajian Tinggi 
b. STPM/STA 
c. Sekolah Menengah (SPM)  
d. Sekolah Menengah Rendah (PMR)  
e. Sekolah Rendah (UPSR)  
f. Sekolah Pondok 
g. Tidak bersekolah 
h. Lain-lain 
 
Sila nyatakan : _____________________ 






12. Pendapatan bulanan dari pekerjaan utama anda : RM _______ 
13. Sijil pengiktirafan (contoh : SALM): _____________________ 
14. Pekerjaan sampingan  anda (Sila tandakan jawapan anda di dalam kotak yang disediakan 
mengikut keutamaan (1 – 12) jika jawapan anda lebih dari satu). 
 
    a. Petani padi   
b. Berniaga 
c. Buruh pertanian 
d. Penternak 
e. Nelayan 
f. Buruh am 
g. Kakitangan swasta 
h. Pesara 
i. Pekerja kilang 
j. Penjaja 
k. Pekerja tak tetap 
l. Lain-lain 
 Sila nyatakan: ______________________________ 
15. Pendapatan bulanan dari pekerjaan sampingan anda : RM _________ 
16. Adakah anda menyewa/pajak sawah anda ?   Ya    Tidak 
17. Luas keseluruhan tanah yang bertanam padi ____________hektar. 
18. Luas tanah yang bertanam padi SRI __________ hektar. 
19. Jumlah tahun pengalaman dalam penanaman padi : ___________ tahun. 
BAHAGIAN B : MAKLUMAT KATEGORI PETANI PADI SRI 
Sila nyatakan jawapan pada ruang yang disediakan. 
 1)  Bagaiman anda mengendalikan penyediaan tanah dengan sempurna dan penyediaan batas 












3) Tempoh masa yang diambil bagi pemindahan anak pokok dari tapak semaian ke petak sawah? 
kurang 30 minit   
1 jam   
3 jam 
Lebih dari 3 jam 
Lain-lain. Sila nyatakan : _____________ 




1 jam Lebih dari 20 hari 
Lain-lain. Sila nyatakan : ____________ 
5) Bilangan anak pokok ditanam pada satu titik yang telah ditandakan pada petak sawah 
1 anak pokok 
2 anak pokok 
3 anak pokok  
4 atau lebih anak pokok 
6) Jarak satu anak pokok dengan satu anak pokok lain 
15 cm x 15 cm 
25 cm x 25 cm 
35 cm x 35 cm 
Lain-lain. Sila nyatakan: _____________ 
7) Pengurusan air 
Tahap air yang paling minimum diaplikasikan 
Tahap air diuruskan dengan baik 
Tahap air tidak diuruskan dengan baik 




8) Pengurusan baja 
Hanya baja organik diaplikasikan 
Baja organik diaplikasikan lebih banyak berbanding baja sintetik 
Baja sintetik diaplikasikan lebih banyak berbanding baja organik 
9) Pengurusan rumpai 
Tanah sawah digembur 4 kali bagi satu musim 
Tanah sawah digembur 2-3 kali bagi satu musim 
Tanah sawah digembur1 kali bagi satu musim 
Racun rumpai diaplikasikan 
 
BAHAGIAN C: PENGGUNAAN KAEDAH SISTEM KEAMATAN PADI (SRI) 
Sila nyatakan jawapan anda pada ruang yang telah di sediakan 
1. Jumlah tahun pengalaman penggunaan kaedah SRI : _______________ tahun. 
2. Sila nyatakan jawapan bagi perkara-perkara tersebut bagi SEBELUM menggunakan SRI dan 
SELEPAS menggunkan SRI. 
           SEBELUM SRI      SELEPAS SRI 
a. Hasil padi (tan/ha) 
b. Saiz sawah (hektar) 
c. Pendapatan dari sawah 
 (beras)(RM) 
3. Pada pandangan anda, SELEPAS menggunakan kaedah SRI, adakah perkara-perkara 
berikut telah mengalami perubahan (meningkat, menurun atau tidak berubah?). 
Sila tandakan (√) pada ruang yang telah di sediakan. 
 
Keberkesanan pengurusan sawah: Meningkat Menurun Tidak berubah 
 
a. Keseluruhan pengurusan sawah 
b. Kaedah penanaman padi (kos) 
c. Kadar benih digunakan (kg) 
d. Kawalan perosak (kos) 
e. Kawalan rumpai (kos) 









BAHAGIAN C: PETUNJUK STATUS KESAN SOSIAL PETANI 
 
Sila nyatakan tahap kepuasan anda terhadap soalan-soalan berikut dengan menanda (√) 
mengikut skala berikut: 
 Amat tidak memuaskan Amat memuaskan 
 
1 2 3 4 5 
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1. Pada keseluruhannya, sejauh mana anda berpuas hati   
terhadap tahap pergaulan anda dengan jiran tetangga? 
 
2. Pada keseluruhannya, sejauh mana anda berpuas hati 
terhadap tahap pergaulan anda dengan kariah masjid 
kawasan anda?  
 
3. Secara keseluruhannya, sejauh mana anda berpuas hati 
terhadap tahap pergaulan anda dengan rakan petani 
yang lain? 
 
4. Secara keseluruhannya, sejauh mana anda berpuas hati 
terhadap kerja berpasukan di antara anda dan rakan  
petani yang lain. 
 
5. Secara keseluruhannya sejauh mana anda berpuas hati  
dengan amalan perkongsian ilmu dalam teknologi 
di antara anda dan rakan petani yang lain. 
 
6. Secara keseluruhannya, adakah rakan petani anda  
memberi dorongan dari segi motivasi kepada anda? 
 
7. Secara keseluruhannya, sejauh mana anda berpuas hati  
dengan peranan rakan petani yang lain dalam memberi 













BAHAGIAN D: KOS PENGELUARAN PADI (AKTIVITI-AKTIVITI)  
Sila nyatakan jawapan anda. Jika tidak berkenaan sila abaikan. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
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1) Pengurusan lepas tuai 
 Aktiviti Kos sebelum SRI 
(RM/ha) 
Kos selepas SRI 
(RM/ha) 
a. Kos upah potong tunggul jerami   
b. Kos upah membakar jerami   
c. Kos upah merata tanah   
d. Kos upah membaiki batas   







2) Penyediaan tanah 
 Aktiviti Kos sebelum SRI 
(RM/ha) 
Kos selepas SRI 
(RM/ha) 
a. Pengapuran   
 - Kos beli kapur   
 - Kos pengangkutan kapur   
 - Kos upah tabur kapur   
b. Kos upah membajak Traktor 4-roda   
 - Pusingan 1   
 - Pusingan 2   
 - Pusingan 3   
c. Kos upah membajak Traktor 2-roda   
 - Pusingan 1   
 - Pusingan 2   
 - Pusingan 3   
d. Kos upah membadai/tarik 
palong/sediakan lorong kerja 
  
e. Kos baja organik untuk tujuan 
dimasukkan ke dalam tanah 
  
f. Kos upah memasukkan baja organik ke 
dalam tanah 
  
 Kos upah membuat titik jajar lintang   
 Kos upah membuat parit   








3) Peringkat Semaian dan Penanaman 




a. Menyediakan semaian benih   
b. Kos membeli benih   
c. Kos upah merendam/menyejat/merawat 
Benih 
  
d. Kos bahan rawatan   
e. Kos upah angkut benih   
f. Kos upah menabur benih dalam tapak  
Semaian 
  
g. EM (Effective Microorganisme)   
h. Kaedah Menananam (Tandakan (√)  
pada yang sesuai):  
- Mesin  
- Mencedung 
- Tabur tangan 
- Transplanter 
  
h. Beli semai   
i. Kos upah menyulam   
j. Kos lain-lain yang berkaitan jika 






4) Peringkat Penjagaan Tanaman 
 Aktiviti Kos sebelum SRI  
(RM/ha) 
Kos selepas SRI  
(RM/ha) 
 
a. Kos membuat baja organik / beli baja sintetik   
b. Kos upah membuat baja organik   
c. Upah pembajaan   
 - Pembajaan 1   
 - Pembajaan 2   
 - Pembajaan 3   
 - Pembajaan 4   
d. Menggembur tanah   
e. Kos alat menggembur tanah   
f. Kos upah menggembur   
 - Menggembur 1   
 - Menggembur 2   
 - Menggembur 3   
 - Menggembur 4   
g. Cuci batas   
 - Cuci batas 1   
 - Cuci batas 2   
 - Cuci batas 3   
h. Kawalan Rumpai   
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 - Kos membuat bahan kawalan rumpai  
            Organik / Kos beli racun rumpai 
  
 - Kos upah mengawal rumpai   
i. Kawalan Serangga   
 - Kos membuat kawalan serangga  
organik / kos beli racun serangga 
  
 - Kos upah kawal serangga   
j. Kawalan penyakit   
 - Kos membuat kawalan penyakit  
organik / kos membeli kawalan  
penyakit sintetik 
  
 - Kos upah pekerja untuk kawal  
penyakit 
  
k. Kawalan kulat   
 - Kos membuat kawalan kulat organik/  
kos beli kawalan kulat sintetik 
  
 - Kos upah kawal kulat   
l. Kawalan tikus   
 - Kos membuat kawalan tikus organik 
/ kos beli kawalan tikus sintetik 
  
 - Kos upah mengawal tikus   
m. Kawalan siput gondang   
 - Kos membuat kawalan siput gondang 
organik / kos beli kawalan siput  
gondang sintetik 
  
 - Kos upah mengawal siput  
gondang 
  
n. Pam air   
 - Kos mengepam air   
o. Kos lain-lain yang berkaitan jika 






5)  Pengurusan Tuaian 
 Aktiviti Kos sebelum SRI  
(RM/ha) 
Kos selepas SRI  
(RM/ha) 
 
a. Upah Jentuai   
b. Upah mengangkut padi   
c. Kos lain-lain yang berkaitan jika 








 Aktiviti Kos sebelum SRI  
(RM/ha) 
Kos selepas SRI  
(RM/ha) 
 
a. Cukai Tanah   
b. Cukai Taliair   
c. Bayaran sewa bulan   
d Pajak tahunan sawah   
 
BAHAGIAN E: PENJUALAN PADI 
BIL PERKARA          MAKLUMAT 
1. VARIETI PADI 2 MUSIM TERKINI  
2. PEMBELI*  
3. SEBAB JUAL*  
4. BERAT KASAR (KG)  
5. PERATUS POTONGAN  
6. JUMLAH POTONGAN KESELURUHAN  
7. BERAT BERSIH (KG)  
8. HARGA BAGI 100 KG  
9. NILAI JUALAN (RM/KG)  
10. NILAI SUBSIDI (RM/KG)  
11. IMBUHAN  
12. SEBAB POTONGAN*  





2.KILANG PADI SWASTA 








1.BERHUTANG DENGAN  
   SI PEMBELI 
2.TIMBANGAN MEMUASKAN 
3.HARGA MEMUASKAN 
4.TEMPAT MENJUAL DEKAT 
5.MENJADI AHLI 
6.KEMUDAHAN  






2.PADI LEMBAB / BASAH 
3.PADI KURANG ISI /  













BAHAGIAN F  
 















4.     Pada pandangan anda apakah cabaran penggunaan baja organik pada masa kini dan 





5.      Nyatakan isu-isu semasa berkaitan padi SRI?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Catatan. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
